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Merritt to Attend 
New York Seminar 
G r a n t M e r r i t t , D u l u t h , a s o p h -
o m o r e a t U M D , w i l l f l y to N e w 
Y o r k t o d a y t o a t t e n d a C h r i s t i a n 
C i t i z e n s i h i p S e m i n a r . 
T h e S e m i n a r w i l l b e g i n S u n -
d a y w i t h t h e t o p i c o f d i s c u s s i o n 
b e i n g t h e U n i t e d N a t i o n s . T h e 
s t u d e n t s w i l l a l s o t o u r t h e U n i t -
e d N a t i o n ' s b u i l d i n g a n d m e e t 
s e v e r a l p r o m i n e n t U n i t e d N a -
t i o n ' s l e a d e r s . 
T h e g r o u p w i l l t r a v e l b y t r a i n 
On T u e s d a y t o W a s h i n g t o n D . C . 
w h e r e t h e y w i l l w i t n e s s t h e C o n -
g r e s s i n a c t i o n . S e n a t o r H o m e r 
F e r g u s o n a n d S u p r e m e C o u r t 
J u s t i c e W i l l i a m D o u g l a s w i l l 
s p e a k b e f o r e t h e g r o u p o n c i v i l 
l i b e r t i e s . 
M e r r i t t w i l r e t u r n t o D u l u t h 
b y p l a n e o n S u n d a y , F e b . 8. 
M E M B E R S O F T H E " T W E L F T H N I G H T " c a s t e a v e s d r o p o n 
K a r l K a s b e r g d u r i n g a r e h e a r s a l of W i l l i a m S h a k e s p e a r e ' s c o m e d y . 
T h e y a r e (1-r) D e l w i n C a h o o n , R o s e M a r i e B u r l e y , G o r d o n B r o c k -
w a y a n d D e n n i s L a R o q u e . (Photo b y M o r a n ) 
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O t h e r s t u d e n t s s t a t e d t h a t b e -
c a u s e t h o s e h i g h s c h o o l g r a d u -
a t e s , w h o do n o t go o n t o c o l -
l ege , a s s u m e m a n y a d u l t r e -
s p o n s i b i l i t i e s a t t h a t age m i g h t 
j u s t a s w e l l b e g i v e n t h i s f r a n -
L e t yiinors Vote^^Say UMD Students 
In Political Forum^ Statesman Poll 
A m a j o r i t y o f U M D student ' s 
b e l i e v e t h a t 1 8 - y e a r - o l d s s h o u l d 
be a l l o w e d t o v o t e a c c o r d i n g to 
a p o l l c o n d u c t e d j o i n t l y l a s t F r i -
d a y b y t h e D e m o c r a t i c - R e p u b l i -
c a n F o r u m a n d t h e S t a t e s m a n . 
T h e p o l l , c o n d u c t e d o n a r o v -
i n g r e p o r t e r b a s i s , r e p r e s e n t s a 
s o u n d s a m p l i n g o f o v e r o n e -
t h i r d of t h e s t u d e n t s ' o p i n i o n s o n 
t ^ i s v e r y i m p o r t a n t q u e s t i o n . 
N e a r l y 450 s t u d e n t s w e r e p o l l e d , 
w i t h 260 a n s w e r i n g " y e s " to t h e 
q u e s t i o n , " D o y o u t h i n k 1 8 -
y e a r - o l d s s h o u l d b e g i v e n t h e 
r i g h t to v o t e " . O n l y 159 o f t h e 
s t u d e n t s r e p l i e d i n t h e n e g a t i v e . 
A n o t h e r 28 w e r e u n d e c i d e d o n 
t h e m a t t e r . 
A l t h o u g h t h e r e w a s n o s p e c i a l 
a t t e m p t m a d e to r e c o r d t h e 
r e a s o n s f o r t h e a n s w e r s , s o m e 
i m p r e s s i o n s w e r e g a t h e r e d . 
M a n y s t u d e n t s b e l i e v e d t h a t 
the r i g h t to vote s h o u l d be g i v e n 
to y o u n g people b e c a u s e t h e y 
a r e r e q u i r e d to j o i n the m i l i t a r y , 
i n d i c a t i n g that t h e y 'are a l s o 
r e a d y tor v o t i n g r e s p o n s i b i l i t y . 
V A R I E T Y S H O W T R Y O U T S 
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A l l T a l e n t W e l c o m e 
Seniors! Pictures Piease 
A n y s e n i o r p i c t u r e t h a t h a s n o t 
b e e n t a k e n b y t o d a y , w i l l n o t b e 
p r i n t e d i n t h e 1953 C h r o n i c l e . 
S e n i o r s w h o w i s h to h a v e t h e i r 
n a m e s i n c l u d e d w i t h t h e g r a d u -
a t i n g c l a s s p l e a s e h a n d i n t h e 
q u e s t i o n a i r e n o l a t e r t h a n M o n -
d a y , F e b r u a r y 2 . 
c h i s e w h i l e t h e i r m i n d s a r e s t i l l 
s t i m u l a t e d b y t h e i r s t u d i e s o f 
h i s t o r y a n d p o l i t i c s i n h i g h 
s c h o o l . 
S o m e s t u d e n t s a n s w e r e d " y e s " 
b u t a d d e d t h e r e s e r v a t i o n t h a t 
p e r s o n s b e l o w 2 1 s h o u l d h a v e 
to p a s s a t e s t b e f o r e b e i n g a l -
l o w e d to v o t e . M a n y v o t e d 
a g a i n s t g r a n t i n g t h e f r a n c h i s e 
a t t h a t age b e c a u s e t h e y f e l t 
t h a t a t 18 a p e r s o n does n o t 
h a v e t h e k n o w l e d g e o r t h e e x -
p e r i e n c e t o v o t e i n t e l l i g e n t l y . 
B o t h o r g a n i z a t i o n s l h a t c o n -
d u c t e d the p o l l a n n o u n c e d that 
t h e y w e r e p l e a s e d w i t h the p o l l 
i tselt , not o n l y b e c a u s e s tudent 
o p i n i o n w a s r e v e a l e d b u t be-
cause , i n m a n y cases , the q u e s -
t ion i n v o l v e d m u c h inte l l igent 
d i s c u s s i o n . 
B o t h t h e F o r u m a n d S t a t e s -
m a n s t a t e d t h a t t h e y p l a n t o c o n -
d u c t f u t u r e p o l l s i n o r d e r to 
s t i m u l a t e s t u d e n t t h i n k i n g o n 
s i g n i f i c a n t q u e s t i o n s a t a l l l e v e l s 
o f g o v e r n m e n t . 
'Twelfth Night" Opening 
Set Next W e d nesdav 
A d e p a r t u r e f r o m t y p i c a l s tage p r e s e n t a t i o n s o f t o d a y i s 
p l a n n e d b y U M D ' s T h e a t e r d i r e c t o r . D r . H a r o l d L . H a y e s , i n t h e 
w i n t e r p r o d u c t i o n S h a k e s p e a r e ' s " T w e l f t h N i g h t , " F e b - 4 t h r o u g h 7. 
H e w i l l c o n v e r t t h e g y m n a s i u m o f M a i n b u i l d i n g i n t o a " t h e a -
t e r i n t h e r o u n d , " a l s o k n o w n a s " a r e n a s t a g i n g . " 
D r . H a y e s n o t e s t h a t t h e o r i g i n of t h e " r o u n d " p r o b a b l y w a s 
t h e p r e h i s t o r i c c a m p f i r e a r o u n d w h i c h a n c i e n t h u n t s m e n g a t h e r e d 
to e x c h a n g e s t o r i e s a n d s t a g e r i t u a l i s t i c cerenrtUnies. 
I t w i l l b e t h e f i r s t t i m e , to t h e k n o w l e d g e of t h e U M D t h e a t e r 
h e a d t h a t " T w e l f t h N i g h t " w i l l h a v e b e e n s t a g e d " i n t h e r o u n d . " 
Evanson's Orcliestra. 
To Play at Sno-Ball 
G r a n t M e r r i t t , s o p h o m o r e c l a s s 
p r e s i d e n t , h a s a n n o u n c e d c o m -
p l e t i o n o f p l a n s f o r t h e a n n u a l 
S n o - W e e k S n o - b a l l . 
M u s i c f o r t h e s e m i - f o r m a l 
d a n c e , to b e h e l d F r i d a y , F e b . 
13 , w i l l b e f u r n i s h e d b y T e r r y 
E v a n s o n a n d h i s o r c h e s t r a . 
A l l s t u d e n t s ( m a l e ) a r e u r g e d 
to s t a r t a b e a r d . 
S n o W e e k doesn't s tart u n t i l 
F e b . 9, so t h e r e ' s s t i l l t i m e to get 
some c h i n s h r u b b e r y s a y s T e d 
W a l d o . " B e s i d e s , t h i n k of the 
t i m e s a v e d b y not s h a v i n g . " 
J e r r y A n d e r s o n a n d W a l d o , 
c o - c h a i r m e n o f S n o - W e e k , b o t h 
s e n d a n o t e o f a p o l o g y to c a m p u s 
c o e d s c o n c e r n i n g b e a r d s a n d 
h o p e t h a t t h e y w o n ' t b e too h a r d 
o n t h e w h i s k e r e d ones . 
S n o - Q u e e n c a n d i d a t e s h a v e 
b e e n c o m i n g i n f r o m v a r i o u s 
s p o n s o r i n g o r g a n i z a t i o n s a c c o r d -
i n g to B o b J u n e o a n d R o n K r a m -
n i c , c o n t e s t c o - c h a i r m e n . A s i n 
p r e v i o u s y e a r s p i c t u r e s o f t h e 
c a n d i d a t e s w i l l be s e n t to G o v . 
A n d e r s o n Wiho w i l l c h o o s e a 
S n o - Q u e e n f r o m t h e m . 
Beanies A r e Back 
I t a l s o w i l l be U M D ' s f i r s t a t -
t e m p t a t s u c h s t a g i n g . 
G a y d e c o r a t i o n s w i l l c h a n g e 
t h e g y m n a s i u m ' s b a r e a p p e a r -
a n c e t o o p e of h o l i d a y a t m o s -
h e r e . A t i n t e r m i s s i o n , p a g e s w i l l 
s e l l f r u i t s , c a n d i e s a n d o t h e r 
d e l i c a c i e s to t h e a u d i e n c e i n 
k e e p i n g w i t h e a r l y p r e s e n t a t i o n s 
o f t h i s k i n d . 
A n a r r a t o r w i l l a p p e a r i n t h e 
p r o d u c t i o n , a l s o a n i n n o v a t i o n 
f o r a U M D p l a y . H e w i l l i n t r o -
d u c e m a i n c h a r a c t e r s , e x p l a i n 
t h e m o o d a n d s e t t i n g a n d t h e 
t h e m e o f t h e p l a y . 
T h e p l a y i t s e l f i n v o l v e s a 
d o u b l e case o f m i s t a k e n i d e n t i t y 
i n w h i c h t w i n b r o t h e r S e b a s t i a n 
a n d s i s t e r V i o l a a r e t h e c e n t r a l 
f i g u r e s . T h e c o m i c a c t i o n b e -
c o m e s m o r e a n d m o r e c o m p l i c a -
t e d a s V i o l a , m a s q u e r a d i n g a s 
a m a n , i s w o o e d b y O l i v i a . B u t 
t h e i d e n t i t i e s a r e f i n a l l y c l e a r e d 
u p to t h e s a t i s f a c t i o n a n d h a p p i -
n e s s o f a l l . 
S t u d e n t s i n t h e c a s t a r e : 
D o n a l d S u n d q u i s t , W i l f r e d 
S w e n e y , D u a n e G a n y o , L o w e l l 
E c k b e r g , D e n n i s L a R o q u e , K a r l 
K a s b e r g , D e l w i n C a h o o n , G o r d -
o n B r o c k w a y , M a r i l y n A b a l a n , 
R o s e M a r i e B u r l e y , A l y c e C l a i r e 
W e l l b e r g , a n d J . N i c k e r s o n B a i l -
e y . 
Beta Phi Kappa Begins Rushing Week 
T u e s d a y m o r n i n g of n e x t 
w e e k , t h e p l e d g e s o f B e t a P h i 
K a p p a S o c i a l F r a t e r n i t y o n t h e 
U M D c a m p u s w i l l be m a r k e d b y 
t h e t r a d i t i o n a l g r e y b e a n i e s w i t h 
G r e e k c a r d i n a l l e t t e r s . T h e y 
s h a l l b e w o r n b y t h e m e n u n t i l 
t h e y h a v e t h e s i g n a t u r e s of e a c h 
o f t h e 23 p r e s e n t m e m b e r s 
s i g n e d o n t h e h a t . 
T o m o r r o w n i g h t w i l l m a r k 
t h e t h i r d e v e n t o f t h e r u s h i n g 
p r o c e d u r e . T h i s i n f o r m a l i n i t i a -
t i o n s h a l l be t h e a c c e p t a n c e o f 
t h e a p p l i c a t i o n s to p l e d g e t h e 
f r a t e r n i t y . A t t h i s t i m e t h e m e n 
w i l l be a d m i n i s t e r e d t h e p l e d g e 
o a t h a n d i s s u e d t h e i r " h e l p " 
t a s k a b o u t t h e c a m p u s a n d t h e 
c o m m u n i t y . O n e of t h e p r o j e c t s 
i n w h i c h t h e y s h a l l s p e c i f i c a l l y 
p a r t i c i p a t e i s t h e c o n d u c t i n g o f 
a M a r c h of D i m e s c a m p a i g n d u r -
i n g t h e f i r s t w e e k i n F e b r u a r y . 
I n o r d e r that the p ledge c l a s s 
m i g h t be f a i r l y r e p r e s e n t e d i n 
the f r a t e r n i t y a n e l e c t i o n of of-
f i c e r s w i l l a l so be c o n d u c t e d . 
T h i s t e m p o r a r y o r g a n i z a t i o n w i l l 
s e r v e as a g o v e r n i n g b o d y a n d 
as a m e d i u m w h e r e t h e y m a y 
v o i c e a n y c o m p l a i n t or s u g g e s . 
t ion that m a y a r i s e i n t h e n e x t 
w e e k s of the r u s h i n g s e a s o n . 
E v e n t s p r e v i o u s l y s p o n s o r e d 
b y B e t a P h i K a p p a i p t h i s r u s h -
i n g s e a s o n w e r e a n o p e n - h o u s e 
a t T w e e d h a l l a s t a g p a r t y a n d 
a s l e i g h r i d e a t t h e F i s h F r y 
L o d g e . 
D i n n e r A p p o i n t e d R O T C C a d e t C o l o n e l 
B e r n a r d D i n n e r , p o l i t i c a l s c i -
e n c e m a j o r a t U M D , w i l l l e a d 
t h e A F R O T C 2 1 0 - m a n u n i t a s 
g r o u p o o m m a n d i n g o f f i c e r i n t h e 
c o r p s ' 1953 m i l i t a r y a c t i v i t i e s . 
A p p o i n t m e n t s w e r e m a d e lasi'^ 
w e e k b y L t . C o l . L o u i s J . L a -
B a r r e , p r o f e s s o r o f a i r s o i e n c " 
a n d t a c t i c s . D i n n e r , w h o s e r v e d 
o n e y e a r w i t h t h e M a r i n e C o i i p s , 
w a s n a m e d c a d e t c o l o n e l . A l s o 
a p p o i n t e d to t h e g r o u p s t a f f 
w e r e D u d l e y J o h n s o n a n d W i l -
l i a m D . B r e c h l i n . 
J o h n s o n r e c e i v e d a p p o i n t m e n t 
ai. cadet l i e u t e n a n t c o l o n e l a n d 
w i l l s e r v e as g r o u p e x e c u t i v e or-
f icer . C a d e t L t . C o l . J o h n s o n i s 
a r e c i p i e n t of t h e A i r F o r c e as-
soc iat ion _ m e d a l . . p r e s e n t e d . t o 
o u t s t a n d i n g - a c a d e m i c a n d m i l i -
t a r y s tudents . 
C o m p l e t i n g t h e t h r e e - m a ^ i 
g r o u p s t a f f i s W i l l i a m D . B r e c h -
l i n , a p p o i n t e d c a d e t m a j o r . C a d e t 
M a j o r B r e c h l i n w i l l p e r f o r m t h e 
d u t i e s of g r o u p a d j u t a n t . 
L t . C o l . L a B a r r e , c o m m e n t i n g 
o n t h e n e w a p p o i n t m e n t s , s a i d , 
" t h e s t a f f offi|cers a r e c h o s e n 
f r o m s e n i o r s t u d e n t s o n a b a s i s 
o f s c h o l a r s h i p , l e a d e r s h i p , i n t e r -
es t , a b i l i t y , p e r s o n a l i t y a n d pop -
u l a r i t y . " 
C o m m a n d i n g o f f i c e r s o f t h e 
g r o u p ' s t h r e e s q u a d r o n s h a v e 
a l s o b e e n n a m e d . C a d e t L t . 
C o l o n e l s W i l l i a m L . Y e s b e r g e r , 
L a w r e n c e A . Z i k a a n d J o h n C . 
M o r r i s o n w i l l l e a d t h e s q u a d -
r o n s w i t h C a d e t - M a j o r s E r n e s t 
C . M a r c h a n d , P h i l i p C . E l d i e n 
a n d C a d e t C a p t a i n J a c k H . M o e 
. s e r v i n g a s s q u a d r o n a d j u t a n t s . 
N a m e d to the off ices of s q u a d -
r o n ' f l i g h t l e a d e r w e r e C a d e t 
C a p t a i n s R i c h a r d W . O j a k a n g a s . 
G e r a l d T . C o o k . G o r d o n H . 
R i c h a r d s o n . R i c h a r d B . B e c k -
m a n . L a w r e n c e W . F . B e r g . 
D a l e W . O l s e n . L e o n a r d H . J o k -
i n e n . D a v i d E v e r s o n a n d R o l -
a n d F . C l o u t i e r . 
E l e m e n t l e a d e r s t h i s y e a r w i l l 
b e C a d e t 1s t L i e u t e n a n t s E r n e s t 
W . H a n s o n , R o l a n d S . C h r i s t i a n -
s o n , J o h n R . S h e r m a n , V i r g i l I 
L i n d q u i s t , R o y A . M e y e r , E d -
w a r d A . R a p p , E m m e t t D . A n d -
e r s o n , W e s l e y A . A h l b e r g , F r a n k 
R . M a s o n , A l l e n R . I v e r s o n R o g -
e r V . T r o y e r C a d e t 2 n d L i e u t e n -
a n t s L e o A . L a F r a n c e , R i c h a r d 
E . L o r i x , R o d n e y G . H e f f e m a n 
a n d D a v i d B . W o o d . T h r e e e l e -
m e n t l e a d e r s w e r e c h o s e n f r o m 
t h e s o p h o m o r e c l a s s a l s o . T h e y 
a r e M a s t e r S e r g e a n t s S h e l d o n D . 
S o r e n s o n , G r a n t J . M e r r i t t a n d 
S t e v e I . C h a n t e l o i s . 
C a d e t 1st L i e u t e n a n t L a w -
r e n c e H . G o l b e r g w a s c h o s e n t o 
be c o m m a n d i n g o f f i c e r o f t h e 
b a n d t h i s y e a r . 
T h e d r i l l a n d l e a d e r s h i p a c t i -
v i t i e s w i l l b e g i n a t t h e s t a r t o f 
t h e s p r i n g q u a r t e r a n d w i l l b e 
c l m a x e d w i t h t h e a n n u a l p a r a d e 
a n d r e v i e w e x p e c t e d to t a k e 
p l a c e s o m e t i m e i n t h e m i d d l e o f 
M a y . 
F i r s t a n d s e c o n d y e a r s t u d e n t ' s 
r a n k s f o r 1953 w i l l b e a n n o u n c -
e d w i t h i n t h e n e x t w e e k o r so. 
C A D E T C O L O N E L B E R N A R D D I N N E R r e c e i v e s h i s p a p e r s 
of a p p o i n t m e n t to h e a d the U M D R O T C C o r p s f r o m L t . C o l . L o u i s 
J . L a B a r r e w h i l e C a d e t M a j o r W i l l i a m B r e c h l i n (left) a n d C a d e t L t . 
C o l . D u d l e y J o h n s o n look on . ( R O T C S t a f f Photo) 
Democratic Spirit Prevails 
Despite Dustiing Oateteria 
liiTTLE MAN ON CAMPUS by Dick Bibier 
" O h , s h e h a s a p r e t l y m o u t h a l l r i g h t , W o r t h a l — I t ' s j u s t l h a t 
m o s t f r e s h m a n g i r l s a r e a U t i l e b a s h f u l o n b l i n d d a t e s . " 
UMD CAMP and us 
C o n g r a t u l a t i o n s to B e c k y T h o m a s o n w h o h a s b e e n s e l e c t e d a s 
c a m p u s c o r r e s p o n d e n t f o r " M a d e m o i s e l l e " m a g a z i n e f o r t h e c u r -
r e n t s c h o o l y e a r . B e c k y i s a m o n g 750 m e m b e r s a c r o s s t h e n a t i o n , 
w h o w e r e s e l e c t e d o n the b a s i s o f t h e i r 1500 w o r d c r i t i c i s m s o f 
A u g u s t , 1952 , C o l l e g e I s s u e . N o w , e a c h o f t h e m w i l l c o m p l e t e t h r e e 
a s s i g n m e n t s f o r t h e m a g a z i n e . T h e t op t w e n t y c o r r e s p o n d e n t s w i l l 
w i n t r i p s to N e w Y o r k C i t y d u r i n g t h e m o n t h o f J u n e , to h e l p ' 
p u b l i s h t h e A u g u s t C o l l e g e I s s u e 
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" a n d i t ' s so d a r n i n t e r e s t i n g . Y o u see , i n c e r a m i c s I 
h a v e f o u n d a f i e l d t h a t c o m b i n e s s c i e n c e a n d a r t . F o r i n s t a n c e , 
t h e s e c l a y f o r m s . N o t i c e t h e d i f f e r e n t g l a z e s . T a k e v a r i o u s c l a y 
s a m p l e s f r o m t h e e a r t h a n d e a c h one w i l l b r i n g o u t a d i f f e r e n t 
g l a z e . " 
S o w e n t o u r i n f o r m a l c h a t . I a s k e d a b o u t h i s l i f e . 
" W e l l , I g r a d u a t e d f r o m D e n f e l d . W h e n ? — a l o n g t i m e ago , 
l e t ' s s a y . B e c a m e a f i r s t c l a s s c a r p e n t e r a n d d i d a l i t t l e a p p r e n t i c e 
w o r k a t p a i n t i n g , p a p e r h a n g i n g , b r i c k l a y i n g a n d p l a s t e r i n g . I 
b o u g h t s o m e o l d h o u s e s a n d r e -
m o d e l e d t h e m i n t h e w i n t e r . H a d 
a h o b b y o f r a i s i n g m i n k u p i n 
D u l u t h H e i g h t s f o r a w h i l e , too . 
" T h e w a r c a m e a l o n g a n d I 
e n l i s t e d i n t h e N a v y — M a y 1942 . 
W a s a n a v a l a r c h i t e c t o n a t r a n s -
p o r t w h i c h w a s t o r p e d o e d a t 
C a s a b l a n c a , s w a m a w a y , a n d 
t h e n t h e y s t u c k m e o n t h e b a t -
t l e s h i p " U . S . S . N e w J e r s e y . " 
S h e t o o k m e to t h e P a c i f i c t h e a -
t e r . S t a r t i n g w i t h T a r a w a , w e n t 
t h r o u g h 33 m a j o r n a v a l b a t t l e s . 
W o u n d u p w i t h s i x c a m p a i g n 
r i b b o n s a n d 14 g o l d s t a r s . D i s -
c h a r g e d i n O c t o b e r o f ' 4 5 . S t a r t -
e d r e m o d e l i n g a p a r t m e n t b u i l d -
i n g s . T h a t ' s w h a t I ' m d o i n g n o w 
i n m y s p a r e t i m e . I ' m a n a r t 
m a j o r w i t h a m i n o r i n s o c i a l 
M E L V I N K E L D S E N s t u d i e s . P l a n to go d o w n t o t h e 
m a i n c a m p u s to t a k e u p a r c h i t e c t u r a l d e s i g n . 
H e t ook a p u f f o n h i s p i p e a n d c o n t i n u e d . 
" A r o u n d c a m p u s I ' m p r e s i d e n t of t h e D e m o c r a t i c - R e p u b l i c a n 
F o r u m . I ' m a l s o S t a t e C h a i r m a n of t h e F e d e r a t i o n o f R e p u b l i c a n 
c l u b s . A l i b e r a l R e p u b l i c a n i s w h a t y o u m i g h t c a l l m e . I t h i n k a 
g o v e r n m e n t s h o u l d be f o r the peop le , b y t h e p e o p l e , a n d o n e t h a t 
s e r v e s t h e g r e a t e s t a m o u n t of people . 
" N o w t a k e o u r p r e s e n t g o v e r n m e n t . I ' d s a y i t ' s a s p e r f e c t a 
d e m o c r a c y a s w e c a n hope f o r a t t h e p r e s e n t t i m e . I a m o p p o s e d 
to h i g h t a x e s a n d a b i g debt . I b e l i e v e h i g h i n c o m e p e o p l e s h o u l d 
b e a l l o w e d to b e a l i t t l e r e c k l e s s i n s p e c u l a t i o n . A s f o r s o c i a l i s m , 
w h o s e e x c u s e i s p r a c t i c a l i t y a n d d a n g e r i n e f f i c i e n c y , I d o n ' t t h i n k 
t h e r e ' s too m u c h a c h a n c e f o r i t to s u r v i v e h e r e . 
" A n d a d e m o c r a c y — i t ' s w h e r e a n i n d i v i d u a l c a n go a s f a r a s 
h e w a n t s to i n t e l l e c t u a l l y , e c o n o m i c a l l y , a n d s o c i a l l y i n h i s a b i l i t y 
to w o r k o r s t u d y . " 
S o s a y s M e i v i n K e l d s e n . 
Freshdog 'Bull Dogge'Observes Duluth 
Branch trem Canine Peint ef View 
A t 8:30 a . m . l a s t F r i d a y , o u r 
e d i t o r d i s c o v e r e d e i g h t u n -
c r e a s e d c o p i e s o f t h e S t a t e s m a n 
l y i n g i n t h e t r a s h c a n s w h i c h 
a r e a v a i l a b l e n e a r t h e P . O . 
b o x e s . W o n d e r i f h e l o o k e d 
a g a i n a r o u n d n o o n . 
T h e t h e m e f o r t h i s y e a r ' s 
P r o m w i l l h e " D r e a m l u r e . " A n d . 
j u s t i n c a s e y o u ' r e i n t e r e s t e d a t 
t h i s e a r l y d a t e , t h e P r o m w i l l 
h e h e l d o n F r i d a y . M a y 2 2 a t 
t h e A r m o r y 
F o u r m a j o r e t t e s a n d o n l y 
t h r e e m a j o r e t t e u n i f o r m s i s t h e 
s i t u a t i o n t h a t e x i s t s a t U M D . 
T h i s c o u l d be i n t e r e s t i n g i f b o t h 
t h e B a r k e r ' s c l u b a n d t h e M u s i c 
d e p a r t m e n t d e c i d e n o t to k i c k 
i n f o r t h e n e e d e d m a t e r i a l . . . . 
W a t c h t h e b i r d i e , a n d i n t h e 
S p r i n g w e ' l l see t h e beardie—^so 
s a y s t h e C h r o n i c l e p h o t o g r a p h e r 
a s h e b e g a n t h i s w e e k s n a p p i n g 
g r o u p p i c t u r e s w h i c h c o n t a i n e d 
s o m e w e l L b i o s s o m e d b e a r d s . . . 
I n c a s e y o u ' r e n o t y e t f a m i l i a r 
w i t h w h a t U M D s t a n d s f o r . d o n ' t 
a s k a n y o n e , h u t r a t h e r l o o k i t 
u p . I f y o u a s k , y o u m a y h i t u p o n 
a p e r s o n w h o i s w r i t i n g s i m p l e -
t o n s a n d w i l l t e l l y o u i t s t a n d s 
f o r U n i v e r s i t y o f M a g n i f i c e n t 
D o p e s 
A f t e r a t e n - d a y l a y o f f f r o m 
c o n f e r e n c e p l a y t h e B u l l d o g s got 
b a c k i n t o a c t i o n l a s t S a t u r d a y 
a g a i n s t A u g s b u r g T h e e n t i r e 
c o n f e r e n c e s l o w e d d o w n a b i t 
d u r i n g t h o s e t e n d a y s , g i v i n g 
t h e o t h e r c o l l e g e s a m p l e t i m e t o 
w i n d u p t h e i r s e m e s t e r . I t w o u l d 
b e n i c e i f , w h e n t h e s c h e d u l e i s 
d r a w n u p , t h e B u l l d o g s w e r e 
g i v e n s o m e c o n s i d e r a t i o n too, 
so t h a t w h e n t h e q u a r t e r c o m e s 
t o a n e n d , t h e y w o n ' t h a v e t o 
p l a y o n n i g h t s p r i o r to e x a m s . 
S u c h a s i t u a t i o n c o u l d a c c o u n t 
f o r t h e l o s s to M a c a i e s t e r . . . 
d w 
G o v e r n o r A n d e r s o n s e l e c t s t h e 
S n o - Q u e e n o n t h e b a s i s o f a 
photogra jph . D o y o u t h i n k t h e r e 
i s a b e t t e r m e t h o d o f s e l e c t i o n ? 
M a r y A n n E h l e r s ( S o p h ) D u l u l h 
I d e f i n i t e l y t h i n k t h e r e c o u l d be 
a b e t t e r m e t h o d . S n o - W e e k a n d 
t h e S n o - Q u e e n w o u l d m e a n m o r e 
to u s i f s o m e o t h e r w a y w e r e 
u s e d , p o s s i b l y s t u d e n t s e l e c t i o n . 
l o n e O ' D o n o v a n ( S o p h ) D u l u t h 
I t ' s a d i f f e r e n t t y p e o f a c o n -
t e s t , b u t t h e Q u e e n i s c h o s e n 
s t r i c t l y t h r o u g h t h e e y e s o f t h e 
G o v e r n o r . O t h e r s m a y n o t a g r e e 
w i t h h i s t a s t e . 
L e o n a r d J o k i n e n ( J r ) S a w y e r 
C e r t a i n l y i t s a good m e t h o d o f 
s e l e c t i n g a q u e e n , b u t I h o p e 
t h e y i n c l u d e m e a s u r e m e n t s w h e n 
t h e y s e n d i n t h e p h o t o g r a p h . 
R o g e r N e l s o n ( S o p h ) D u l u l h 
T h o u g h i t g i v e s p r e s t i g e to 
h a v e t h e G o v e r n o r p i c k t h e 
Q u e e n , i t ' s t r u e t h a t p h o t o s do 
l i e . P r o b a b l y a n i n t e r v i e w w i t h 
t h e j u d g e w o u l d be m o r e f a i r . ' 
C a r l B r a a f l a d t ( F r ) C l o q u e l 
I t i s a n e a s y s y s t e m , f o r w h o 
c a n d i s p u t e t h e j u d g m e n t o f o u r 
G o v e r n o r . 
A g n e s M a k i ( F r ) K e l l l e R i v e r 
P e r s o n a l i t y s h o u l d be t a k e n 
i n t o c o n s i d e r a t i o n too, a n d fo 
t h a t r e a s o n t h i s s y s t e m i s n ' t 
v e r y good. O t h e r w i s e t h e G o v -
e r n o r i s a n u n p r e j u d i c e d j u d g e . 
N a n c y R a s c h e ( S o p h ) D u l u l h 
S i n c e b o t h o t h e r q u e e n s a r e 
c h o s e n b y d i f f e r e n t m e t h o d s , th f 
G o v e r n o r ' s s e l e c t i o n a d d s to the 
i n t e r e s t o f S n o - W e e k . 
A r l h u r L a r s e n ( F r ) D u l u t h 
I ' v e n e v e r h e a r d o f a c o n t e s t 
b e i n g j u d g e d t h a t w a y b e f o r e . I t 
s o u n d s p r e t t y good to m e . 
H a v e y o u e v e r t h o u g h t o f 
b e i n g i n c h a r g e bf s e r v i n g l u n c h 
to b e t w e e n 2 7 5 a n d 4 2 5 p e o p l e ? 
M o s t l i k e l y n o t b u t t h e r e i s a 
p e r s o n on c a m p u s w h o does 
t h i s e v e r y d a y i n a d d i t i o n to 
p l a n n i n g b r e a k f a s t a n d d i n n e r 
a l s o . S h e i s L o r i s s a S h e l d o n , 
d i e t i c i a n f o r t h e c a f e t e r i a a n d 
a l s o a m e m b e r of t h e h o m e e c -
o n o m i c s d e p a r t m e n t . 
T h e c a f e t e r i a i s o p e n s e v e n 
d a y s a w e e k f o r t h r e e m e a l s a 
d a y a n d co f fee h o u r s , n o o n h o u r s 
on M o n d a y , W e d n e s d a y , a n d F r i -
d a y b e i n g t h e h e a v i e s t t i m e s f o r 
s e r v i n g . B u s i n e s s l i k e t h i s r e -
q u i r e s t h a t m e n u s be p l a n n e d 
a b o u t a w e e k i n a d v a n c e b u t 
t h e y a r e s u b j e c t to c h a n g e , c o n -
s i d e r i n g t h e a v a i l a b i l i t y o f foods 
a n d t h e n u m b e r of p e o p l e 
s e r v e d . M e n u i n g e n u i t y i s a l so 
r e q u i r e d , so n e w a n d d i f f e r e n t 
d i s h e s a r e a l w a y s b e i n g s o u g h t . 
S e v e n p e o p l e a r e n o w e m -
p l o y e d a s f u l l - t i m e h e l p i n I h e 
c a f e t e r i a a n d s e v e r a l o t h e r s 
w o r k o n l y p a r l - l i m e . T h e r e i s no 
h e a d c o o k , b u t i n s t e a d a d e m o -
c r a t i c s p i r i t p r e v a i l s a n d t h e e n -
t i r e s t a f f w o r k s t o g e t h e r . A c o o k 
i s i n c h a r g e o f e a c h of t h e m e a t , 
v e g e t a b l e , d e s s e r t , b r e a d a n d 
s a l a d d e p a r t m e n t s . 
B a g l u n c h e s a r e b e i n g e a t e n 
i n t h e c a f e t e r i a f o r t h e f i r s t t i m e 
t h i s y e a r m a k i n g t h e . s i tuat ion 
v e r y c r o w d e d d u r i n g n o o n h o u r 
M o r e s p a c e w i l l be a d d e d i n a 
v e r y s h o r t t i m e h o w e v e r . A n a d -
d i t i o n a l s m a l l d i n i n g r o o m i s 
n o w b e i n g p u t i n w h e r e t h e l a u n -
d r y a r e a h a s b e e n . T h i s s m a l l 
d i n i n g r o o m w i l l a l s o be a v a i l -
a b l e f o r s e r v i n g s m a l l o r g a n i z a -
t i o n s . 
B e g u n l a s t W e d n e s d a y w a s a 
w e e k l y co f fee h o u r s p e c i a l — 
h o m e m a d e b u t t e r s c o t c h r o i l s . 
T h e s e w i l l be s e r v e d e v e r y W e d -
n e s d a y a f t e r n o o n d u r i n g t h e cof-
f e e h o u r f r o m 1:30 to 3:30 p . m . 
M y n a m e i s B u l l D o g g e . I ' m 
j u s t a y o u n g p u p a n d I h a v e b e e n 
a c c u s e d of not b e i n g d r y b e h i n d 
t h e e a r s . O n t h e o t h e r h a n d , 
p e o p l e o f t e n c a l l m e a h a n d s o m e 
dog . 
I a m a f r e s h d o g a t U M D ( U n i -
v e r s i t y o f M a n a v e l i n s D o c g a j . I t 
s e e m s o n l y y e s t e r d a y t h a t I e n t -
e r e d t h e c e n t r a l b u i l d i n g o n t ' 
c a m p u s , w h i c h i s c a l l e d " O l d 
P l u g . " I u n d e r s t a n d i t w a s once 
c a l l e d " O l d M a i n " b u t t h e b i g 
d o g a t t h e h e a d d e c i d e d to b r i n g 
i t to i t s u l t i m a t e e n d . 
T h i s n o b l e b u i l d i n g h a s a 
m y r i a d o f i n t e r e s t i n g n o o k s a n d 
c o r n e r s , i t s p o s s i b i l i t i e s a r e e n d -
l e s s . I h a v e h e a r d t h a t t h e y e v e n 
h a d a t h e a t r i c a l oat h e r e a c o u -
p l e o f y e a r s ago . b u t h e w a s 
q u i c k l y d i s p a t c h e d a f t e r one 
s tage a p p e a r a n c e . 
I a m o n l y n o w b e g i n n i n g to 
l e a r n a b o u t a i l t h e d i f f e r e n t de 
p a r t m e n t s a n d s e r v i c e s . O n e o f 
t h e f i r s t p l a c e s I v i s i t e d w a s 
t h e O . S . P . S . ; I t h o u g h t t h a t w a 
a p l a c e w h e r e p e o p l e t r y to b e 
k i n d to u s , b u t t h a t m i g h t be t h e 
W . C . T . U . , I ' m n o t s u r e . A n y w a y 
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I w e n t t h e r e b e c a u s e s o m e o n e 
t o l d m e t h a t t h e y w o u l d t a k e 
c a r e o f m e i f I h a d a bone to p i c k . 
P e r s o n a l l y I ' d r a t h e r p i c k m y 
b o n e s i n a q u i e t c o m e r , b u t t h e n 
I ' m n e w a t c o l l e g e l i f e . 
I a m t a k i n g a n i n t e r e s t i n g 
g r o u p o f c o u r s e s . L a n g u a g e i s 
r e q u i r e d a n d I a m t a k i n g a d a s s 
c a l l e d " c a n i n e c l a s s i c s . " S o m e of 
t h e t o m e s t h a t I h a v e r e a d a r e 
" T h e M u t t a n d M e o n t h e B o u n . 
t y . " " A B o n e f o r A d a n o , " " T h e 
L a s t o f t h e M a l m u l e s , " " T h e O l d 
M a m m a l a n d t h e S a u s a g e , " a n d 
a n o l d d o g e a r e d c o p y o f " A T r e e 
G r o w s i n B r o o k l y n . " 
A n o t h e r i n t e r e s f t n g c o u r s e i s 
p s y c h o l o g y . T h i s w e e k w e a r e 
s t u d y i n g dog - ca tohers . T h e o t h e r 
d a y w e p s y c h o a n a l y z e d a t e r r i e r 
f r i e n d o f m i n e w h o t h o u g h t h e 
w a s a m a s t i f f . A f t e r a c o m p l e t e 
s t u d y of g e n e o l o g y w e d e c i d e d 
t h a t w e c o u l d n ' t p r o v e t h a t h e 
w a s n ' t , a l t h o u g h o t h e r w i s e he 
d i d n ' t h a v e a p a w to s t a n d o n . 
I a l s o s t u d y m u s i c a t " T w e e t 
h a l l . " M y r e n d i t i o n s of ' ' ' T r e e s " 
a n d " H o w l y o u l i k e to K i s s m e 
i n t h e M o o n l i g h t " a r e o u t o f t h i s 
w o r l d w h e n s u n g to a f u l l m o o n . 
I ' m not m u c h f o r a r t , b u t I h a v e 
d o n e s o m e d i g g i n g a r o u n d f o r 
b u r i e d a n t i q u e s . 
I n t h e f i e l d of a t h l e t i c s I a m 
v e r y f o n d o f t h e d a s h . I a l s o l i k e 
p a r d . r e d h e a r t a n d k e n n e l r a 
t i o n . H o w e v e r d a n c i n g i s m y 
s t r o n g p o i n t . M y f a v o r i t e i s t h e 
S t . V i t u s . 
E v e r y t i m e w e h a v e a t e s t i n 
a n y c l a s s I havfe a l o n g t a l k w i t h 
t h e i n s t r u c t o r . A H m y c r o n i e s 
w o n d e r w h y I ge t - s u c h - g o o d 
g r a d e s . T h e y d o n ' t r e a l i z e t h a t a 
l i t t l e b u l l goes a l o n g w a y . 
Torrid Torrence Scene of 
Oomestic Dilemma Day, Nlgiit 
" I s n ' t t h e m a i l i n y e t ? " o r 
" A n s w e r t h e p h o n e , " a r e t y p i c a l 
l a m e n t s h e a r d a t T o r r e n c e h a l l . 
S e c o n d f l o o r l a n d i n g , w h e r e 
e a g e r l y a w a i t e d l e t t e r s a n d 
p a c k a g e s a r e p l a c e d , i s t h e m o s t 
p o p u l a r spot . T h e t e l e p h o n e i s 
a l w a y s r i n g i n g a n d t h e r e ' s a m a d 
d a s h to a n s w e r i t o r a l u l l w h e n 
e v e r y o n e w a i t s f o r s o m e o n e e l s e 
to get i t . 
A l t h o u g h t h e r e a r e o n l y t w o 
g i r l s to a r o o m ( o r p r i v a t e r o o m s , 
i f p r e f e r r e d ) , i t i s r e a l l y l i k e o n e 
b i g h a p p y f a m i l y , w i t h g i r l s 
w a n d e r i n g a r o u n d f r o m r o o m t o 
r o o m a t a l l h o u r s . I t ' s n o r m a l 
to m e a n d e r to s o m e o n e e l s e ' s 
c loset , a n d s i g h , " G e e , c a n I 
w e a r t h i s s k i r t t o n i g h t ? " 
O n e i s r a r e l y a l o n e . W h e n a s k -
e d w h e n t h e y c a n s t u d y , o n e o f 
t h e g i r l s r e p l i e d , " Y o u g e t c o n -
d i t i o n e d to t h e n o i s e , b u t o f 
c o u r s e t h e bes t t i m e to s t u d y i s 
w h e n y o u r r o o m m a t e i s g o n e . " 
R i g h t n o w t h e g i r l s a r e h a v -
i n g l a u n d r y p r o b l e m s . W i t h t h e 
e x t e n t i o n o f t h e c a f e t e r i a , t h e y 
h a v e n o l a u n d r y f a c i l i t i e s : t h e 
g i r l s a r e l i n e d u p i n t h e b a t h 
r o o m s a t a l l h o u r s w a s h i n g 
c l o t h e s a n d h a n g i n g t h e m i n 
t h e i r r o o m s . S o m e g i r l s e v e n go 
to t h e e x t e n t of g o i n g h o m e 
w e e k e n d s e s p e c i a l l y t o g e t t h e i r 
c l o t h e s w a s h e d . 
F r i e n d l y a n d h e l p f u l M r s . 
E n o c h s o n , t h e h o u s e m o t h e r , i s 
c a l l e d u p o n to do m a n y t h i n g s , 
e v e n c u t t i n g h a i r . O c c a s i o n a l l y 
s h e h a s to m a k e t h e r o u n d s a n d 
r e m i n d t h e g i r l s to s i m m e r 
d o w n . 
W e e k e n d s f i n d t h e g i r l s c o m -
i n g b a c k l o a d e d w i t h M o t h e r ' s 
f a v o r i t e c a k e , c o o k i e s o r c a n d y 
a n d t h e y ' r e a l l s e t f o r a n o t h e r 
w e e k . 
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Glass of Wine, Song, and a Few 
Laughs; Life of Woman Alcoholic CRITIC CORNER 
B y G E N E G R U B A 
T h e d o o r c r e a k e d o p e n s l o w l y . 
I f e l t a c o l d d r a f t c oo l t h e b a c k 
o f m y n e c k a n d s u r g e u p t h e 
l e g s o f m y t r o u s e r s . I t u r n e d 
a r o u n d . 
S h * s t o o d i n t h e d o o r w a y 
l o o k i n g f r o m o n e s i d e o f t h e 
e a t e r y to t h e o t h e r w i t h a 
f o r g e d n o n c h a l a n t e x p r e s s i o n o n 
h e r d i s i p a t e d f a c e . 
M a y b e s h e w a s 35, 40, or 
e v e n 50. H e r b l o n d e h a i r c l u n g 
to the s i d e s of h e r h e a d s h a r p -
l y c o n t r a s t i n g the u n o r t h a d o x 
m a n n e r i n w h i c h h e r e y e l i d s fe l l 
a n d t h e n rose q u i c k l y l i k e the 
m o t i o n s of a c h i l d s yo -yo . W h e n 
h e r e y e s w e r e o p e n t h e y w e r e 
t i r e d . T h e y e x p r e s s e d the t i r e d -
ness that w a s e v i d e n t i n the 
w r i n k l e d face that w a s p o o r l y 
c a m o u f l a g e d b y m a k e u p . 
T h e w a i t r e s s c a m e , s h e s a i d , 
" j u s t c o f f ee , b l a c k . " 
H e r l e f t h a n d w a s a s b a r e a s 
h e r f a c e . S h e w o r e no r i n g . S h e 
w a s a l o n e s a v e f o r u s a n d w e 
d i d n ' t m a t t e r . S h e w a s a l o n e a n d 
s h e k n e w i t . 
I w a t c h e d h e r a s s h e f u m b l e d 
f o r a c i g a r e t t e . S h e h a d n o l i g h t . 
S h e l o o k e d a t t h e c l o c k o n t h e 
w a l l a n d t h e n a t h e r w a t c h . I t 
w a s 11:30. 
Three Coke Parties Slated 
Kext Week for Sororities 
F o r m a l s o r o r i t y r u s h i n g b e g a n 
l a s t S u n d a y a t a n r n t e r - s o r o r l t y 
t e a h e l d a t T w e e d h a l l . F r o m 
n o w o n t h e s o r o r i t i e s w i l l e n t e r -
t a i n i n d i v i d u a l l y b e g i n n i n g w i t h 
t h r e e c o k e p a r t i e s t o b e h e l d o n 
F e b . 3, 4, a n d 5. O n t h e f o l l o w -
i n g S u n d a y , F e b . 8, t h e t h r e e 
r e s p e c t i v e s o r o r i t i e s w i l l h o l d 
t e a s . I n v i t a t i o n s s t a t i n g t h e t i m e 
a n d p l a c e of t h e a f f a i r s w i l l b e 
i n t h e m a i l s oon . 
Julian Bryan to Prosent 
Film Lecture Tuesday Night 
T w o f i l m l e c t u r e s b y J u l i e n 
B r y a n , o n e o f A m e r i c a ' s f o r e -
m o s t a u t h o r i t i e s o n a u d i o - v i s u a l 
e d u c a t i o n a l m e t h o d s , a r e s c h e d -
u l e d i n D u l u t h F e b . 3 u n d e r 
s p o n s o r s h i p o f t h e D u l u t h B o a r d 
o f E d u c a t i o n , t h e D u l u t h F i l m 
c o u n c i l a n d U M D . 
A p u b l i c l e c t u r e a n d f i l m 
s h o w i n g o n " T u r k e y a n d the 
M i d d l e E a s t " w i l l be p r e s e n t e d 
at 8 p. m . i n the S c i e n c e b u i l d -
i n g . I t w i l l be a s p e c i a l e v e n i n g 
c o n v o c a t i o n open to s t u d e n t s , 
staff a n d p u b l i c w i t h o u t c h a r g e , 
s p o n s o r e d b y U M D . 
M r . B r y a n h a s b e e n a c t i v e l y 
e n g a g e d i n p i c t u r e s a n d f i l m s 
e v e r s i n c e h e r e c e i v e d h i s f i r s t 
c a m e r a a t t h e a g e o f 10. H e h a s 
p h o t o g r a p h e d J a p a n , C h i n a , P o -
l a n d , F i n l a n d , G e r m a n y , t h e 
S o u t h A m e r i c a n c o u n t r i e s a n d 
o t h e r n a t i o n s . 
H i s m o s t r e c e n t f i l m s o f Y u g o -
s l a v i a a n d t h e M i d d l e E a s t 
c o u n t r i e s i n c l u d e g l i m p s e s o f 
Y u g o s l a v i a n f a m i l y l i f e , t h e 
A m e r i c a n e m b a s s y i n o p e r a t i o n 
a n d Y u g o s l a v i a n o f f i c i a l d o m , 
a n d s e c t i o n s o n T u r k e y , J o r d a n , 
J e r u s a l e m a n d E g j i p t . 
T h e 30,008 feet of n e w co lor 
f i l m , t a k e n d u r i n g a t w o m o n t h s ' 
t r i p w i t h a c r e w of f i v e , i s r e -
g a r d e d as one of the most c o m . 
p lete p h o t o g r a p h i c r e c o r d s m a d e 
i n the E u r o p e a n _ a n d - M i d d l e 
E a s t e r n . c o u n t r i e s . i n . r e c e n t 
y e a r s . 
M r . B r y a n , h e a d o f t h e J u l i e n 
B r y a n I n t e r n a t i o n a l F i l m 
F o u n d a t i o n , h a s a t t a i n e d f o r e -
f r o n t r a n k a m o n g t h e w o r l d ' s 
d o c u m e n t a r y f i l m e x p e r t s 
t h r o u g h h i s i n t i m a t e c a m e r a 
s t u d i e s of l i f e i n o t h e r l a n d s . 
B y G O R D O N T H I L L M A N 
J u s t a s h e r co f f ee c a m e s h e 
l o o k e d a t t h e e m p t y s t o o l s a n d 
t h e n a t t h e f u l l ones . T h e r e w e r e 
t w o b o y s , a n o l d m a n a n d a 
c a b d r i v e r . S h e w a s a l o n e ! 
S h e d r a n k h e r coffee. I t u r n e d 
to m y h a m b u r g e r a n d w a s e n -
grossed in i t as the c o l d draf t 
hit the b a c k of m y n e c k . T h e 
doors opening w a s a n n o u n c e d to 
m y e a r s . S h e w a s gone as s h e 
h a d come, a lone ! 
A h a m b u r g e r n e v e r w a s v e r y 
c o n d u c i v e to good t h i n k i n g , b u t 
t h i s t i m e r e g a r d l e s s o f t h e s t a l e 
b u n f i l l e d w i t h b u r n e d h a m -
b u r g e r a n d w a t e r e d c a t s u p I 
t h o u g h t . 
I t h o u g h t of h e r g o i n g b a c k to 
t h e b a r , r e f r e s h e d b y t h e c u p of 
co f f ee , p r e p a r e d o n c e a g a i n to 
l o s e h e r l o n e l i n e s s i n a l c o h o l . 
S h e w a s q u i t e a w a r e t h a t a l l e l s e 
w a s u s e l e s s n o w . 
O n c e s h e h a d b e e n b e a u t i f u l , 
o n c e s h e h a d b e e n i n d e m a n d . 
T h e r e h a d b e e n m e n a t h e r f i n g -
e r t i p s . S h e ' d l a u g h e d g a y l y a t 
p r o p o s a l s , w h y m a r r y one a n d 
lose t h e r e s t . L i f e ' s a s o n g , i t ' s 
a j o k e , I l o v e i t . 
W h a t does a p e r s o n d o w h e n 
s h e ' s a l o n e ? S h e does t h e t h i n g s 
t h a t s h e e n j o y e d so m u c h w i t h 
o t h e r s . 
M a y b e a g l a s s of w i n e , a song, 
a f e w l a u g h s . B u t y o u c a n ' t s i n g 
or l a u g h a l o n e . A t leetst o n one 
glass ot w i n e . M a y b e a n o t h e r 
w i n e o r t w o . S o m e o n e w i l l c o m e 
a n d l a u g h a n d s i n g , but n o w 
w e ' r e d r u n k a r e n ' t w e a n d w h o 
w a n t s us w h e n w e ' r e d r u n k ! 
T h e r e ' s n o o n e h e r e , w e ' r e a l l 
a l o n e . A c u p o f c o f f e e to s o b e r 
u p , b l a c k co f fee . N o w w e ' l l f e e l 
b e t t e r w o n ' t w e . Y e s w e ' l l s o b e r 
u p a n d t h e n p e o p l e w i l l s i n g a n d 
l a u g h a n d e v e n w a n t to b e w i t h 
u s . C i g a r e t t e ? Y e s I h a v e a c i g a r -
e t t e , b u t do y o u h a v e a l i g h t ? 
N o l i g h t ? - W h o a r e y o u , w h e r e 
a r e y o u ? Y o u w e r e h e r e ! W e 
w e r e t a l k i n g a f t e r t h e w i n e , b u t 
n o w y o u ' r e gone . I ' m a l o n e ! 
D i d h e go b a c k to t h e b a r ? 
D r i n k m y co f f ee , y e s , d r i n k m y 
co f f ee a n d t h e n go b a c k t o t h e 
b a r a n d f i n d h i m . 
N o I w a s n ' t t a l k i n g t o m y s e l f ! 
H e w a s h e r e . W e h a d co f f ee t o -
g e t h e r . O n e c u p o n t h e c o u n t e r ! 
J u s t one c u p ! B u t h e w a s h e r e ! 
B a c k to t h e b a r . H e ' s t h e r e ! I ' m 
n o t a l o n e , I c a n ' t b e a l o n e ! 
A s I w a l k e d h o m e a n d t h e 
s h a r p w i n d n i p p e d a l m y nose 
I w a s w a r m i n s i d e . W a r m i n s i d e 
b e c a u s e I k n e w thsit I w o u l d 
soon feel the w a r m t h of m y b e d . 
I k n e w l h a t m y f a m i l y w a s 
a w a i t i n g m e h o m e . H o m e i n the 
house w h e r e m y f r i e n d s m e e t . 
A n d t h e n m y thoughts once 
a g a i n t u r n e d to h e r . 
M y t h o u g h t s t u r n e d to a w o -
m a n w h o s e w a r m t h w a s n o w 
c r e a t e d b y w i n e a n d w h o s e t e a r s 
f l o w e d f r o m t h e l a c k o f i t . 
I h a d m y l i f e , s h e h a d h e r s . I 
h a d m y f a m i l y a n d f r i e n d s a n d 
s h e h a d h e r w i n e ! 
L i f e w a s n o l o n g e r a g a y t h i n g 
to h e r , b u t i t i s to m e . L i f e w a s 
n o l o n g e r a s o n g , a j o k e , s h e 
d i d n ' t l o v e i t a n y m o r e . 
A s I o p e n e d t h e d o o r t o t h e 
h o u s e I f e l t w a r m t h , n o t f r o m 
w i n e , b u t f r o m l o v e . A n d t h e n 
o n c e a g a i n I f e l t c o l d f i ; o m t h e 
t h o u g h t o f o n e w h o w i l l n e v e r 
f e e l t h i s w a r m t h a g a i n ! 
A f e w c o m m e n t s h e r e a n d 
t h e r e i n a c h i t - c h a t s o r t o f w a y 
s e e m s to be i n o r d e r . 
L i k e the " U M D H u m a n i s t " 
t h i s c o l u m n i s a l s o a " f i r s t " ( f o r 
m e ) a n d a l s o m a y be a " l a s t " — 
s h a l l see ! 
S p e a k i n g i n a s u g g e s t i v e s o r t 
of w a y 1 w o n d e r w h a t t h e 
" m a s s e s " ( those l o w - b r o w i n -
d i v i d u a l s w h o l o v e s l a p s t i c k h u -
m o r a n d h a t e f i n e r a n d 
m o r e a r t i s t i c t h i n g s ) t h i n k a b o u t 
t h e " H u m a n i s t " ? A c t u a l l y s i n c e 
t h e s e i n d i v i d u a l s d o n ' t c o u n t i t 
d o e s n ' t s e e m n e c e s s a r y to q u e s -
t i o n t h e i r taste—^but I s t i l l w o n -
d e r h o w t h e y a p p r e c i a t e t h e c u r . 
r e n t s t r i v e of a r t i s t i c e n d e a v o r 
w h i c h of l a t e h a s b e e n s p r i n k . 
Dr. MItau Lists Reasons 
For Flsenhower's Victory 
D r . G . T . M i t a u , p r o f e s s o r of 
p o l i t i c a l s c i e n c e a t M a c a i e s t e r 
C o l l e g e , i n a U M D c o n v o c a t i o n 
a d d r e s s l a s t T u e s d a y a n a l y z e d 
t h e 1952 n a t i o n a l e l e c t i o n s a n d 
m a d e a p l e a f o r g r e a t e r p a r t i c i -
p a t i o n of y o u n g p e o p l e i n p o l i -
t i c s . 
" M a j o r r e a s o n s for G e n e r a l 
E i s e n h o w e r ' s v i c t o r y . " s a i d D r . 
M i t a u . " w e r e : the f r u s t r a t i o n s 
of the K o r e a n W a r . d e s i r e for 
c h a n g e , the feel ing that c o r r u p -
t ion a n d c o m m u n i s m at h o m e 
w e r e not w e l l h a n d l e d b y the 
T r u m a n a d m i n i s t r a t i o n . E i s e n -
h o w e r ' s p r o m i s e not to t u r n the 
c l o c k b a c k , a n d h i s c h a r m a n d 
status as a n a t i o n a l a n d i n t e r -
n a t i o n a l l e a d e r . " 
H e s a i d i t w a s a p e r s o n a l v i c -
t o r y f o r E i s e n h o w e r a n d n o t a 
f u n d a m e n t a l s h i f t *"in i d e o l o g i c a l 
a l i g n m e n t . 
" N o t i o n s d e s t r o y e d b y l a s t f a l l ' s 
e l e c t i o n , " h e s a i d , " w e r e t h e s e : 
a l a r g e v o t e m e a n s a D e m o c r a t i c 
v i c t o r y , p r o s p e r i t y m e a n s r e -
e l e c t i o n o f t h e p a r t y i n p o w e r , 
b i g s t a t e s a n d y o u n g p e o p l e l e a n 
to D e m o c r a t s . " 
H e c a u t i o n e d , t h o u g h , t h a t n o 
o n e e l e c t i o n c a n w i t h f i n a l i t y 
p r o v e o r d i s p r o v e a t h e o r y . 
D r . M i t a u s t r e s s e d t h e n e e d o f 
p o l i t i c a l p a r t i e s f o r t h e " f l e x i -
b i l i t y " a n d k n o w l e d g e w h i c h 
c o l l e g e s t u d e n t s c a n o f f e r . " P o l i -
t i c a l a c t i v i t y , " h e s a i d , " o f f e r s 
s t u d e n t s r e a l i s m — ^ a c t u a l a p p l i c a , 
t i o n o f e d u c a t i o n , e x p e r i e n c e i n 
g r o u p r e c o n c i l i a t i o n , a n d a s e n s e 
o f b e i n g a p a r t of s o m e t h i n g 
b i g . " 
l e d w i t h t h e h o l y w a t e r s o f e d i -
t o r i a l p r e s t i g e ( s t r i c t l y h i g h -
b r o w a n d i n t h e m i n o r i t y , o f 
c o u r s e ) . O f c o u r s e , w h y a s k s u c h 
a q u e s t i o n w h e n s u c h a s m a l l 
n u m b e r w i l l a d m i t t h a t t h e y b e -
l o n g to t h e l o w l y a n d t o t a l l y d e -
p r a v e d m a s s e s ? 
L a s t w e e k D r . H a y e s a n -
n o u n c e d h i s p r o d u c t i o n of 
' T w e l f t h N i g h t ' w h i c h w i l l be 
p l a y e d , b e g i n n i n g n e x t W e d n e s . 
d a y a n d e n d i n g S a t u r d a y , A 
f e w r e m a r k s are i n o r d e r — f o r 
the u n e d u c a t e d masses w h o h a t e 
v a g u e poetry , n o n s e n s i c a l p l a y s 
a n d g o r y n i g h t m a r e s . 
' T w e l f t h N i g h t " , m y d e a r l y 
b e l o v e d i g n o r a m i , i s a c o m e d y 
w r i t t e n b y W i l l i a m S h a k e s p e a r e . 
I t i s a p l a y w h i c h i s f i l l e d w i t h 
l o v e , d r u n k e n e s s , " l o w - b r o w h u -
m o r " a n d s u s p e n s e . 
T h e r e a r e m a n y s o u r c e s f o r 
t h e p l a y b u t s p e c i f i c a l l y , i t i s 
b a s e d u p o n a M a r d i G r a s c e l e -
b r a t i o n h e l d i n c o l l a b o r a t i o n 
w i t h E p i p h a n y , a t i m e a f t e r 
C h r i s t m a s . T h e s e t t i n g o f t h e 
p l a y i s g a y a n d f e s t i v e . 
D r . H a y e s p l a n s to r e a l l y shoot 
the w o r k s t h i s t ime . A stage 
w h i c h i s p l a c e d i n the center of 
the g y m n a s i u m a n d is access i -
b le f r o m e v e r y d i r e c t i o n : d e c o r a -
t ions throughout the e n t i r e g y m 
a n d e v e n l i t t le f l o w e r g i r l s a r e 
some of the i n n o v a t i o n s w h i c h 
D r . H a y e s h a s b e e n p l a n n i n g . A 
r e a l h o l i d a y effect is hoped for 
i n t h i s . p l a y . 
I n c i d e n t a l l y t h i s i s , a c c o r d i n g -
to D r . H a y e s , t h e f i r s t t i m e a n y 
p l a y a t U M D h a s e v e r b e e n p e r -
f o r m e d i n a r o u n d i n w h i c h t h e 
a u d i e n c e e n c i r c l e s t h e s t a g e . 
T h i s u n i q u e d e v e l o p m e n t o f f e r s 
m a n y s tage d i r e c t i n g d i f f i c u l t i e s 
b u t a f f o r d s t h e a u d i e n c e a c l o se 
a n d m o r e i n t i m a t e p a r t i n t h e 
p l a y a c t i o n . T h e a u d i e n c e , i t i s 
h o p e d , w i l l f e e l a n a i r o f p a r t i -
c i p a t i o n . 
" T w e l f t h N i g h t " i s a p l a y o f 
t h e c o m e d y t y p e w h i c h S h a k e s -
p e a r e i n B - ' s t r u c t u r a l w a y h a s 
d e v e l o p e d to a v e r y h i g h d e -
g r e e . T h e r e i s good u n i t y o f p l o t 
a n d s u b p l o t s , good r e l a t i o n be -
t w e e n c h a r a c t e r s a n d a l m o s t 
p e r f e c t d i a l o g u e . I t i s a n e n j o y -
a b l e p l a y w h i c h w i l l b e e a s y t o 
f o l l o w a n d u n d e r s t a n d — e v e n f o r 
u s i n t e l l e c t u a l v a c u u m s w h o 
t h r i v e u p o n h u m o r o f t h e l o w 
h a i r l i n e . 
Official Weekly Bulletin 
MOJJDAY. FEBRUARY 2 
M Club meeting, Main 107. 7:30 
TUESDAY, FEBRUARY 3 
Julian Bryan. Lecture and film, Tur -
key and the Middle East. Science aud. 
8 :00 
Coke party, Sigma Phi Kappa 
WEDNESDAY, FEBRUARY 4 
Twelfth Night. Gymnasium, 8 :20 
Newman cluh, Holy Rosary church, 
7 :30 p. m. 
Coke Party, Delta Beta Gamma 
THURSDAY, FEBRUARY 5 
Basketball, Gustavus Adolphus, 
there 
Hockey, Gustavus Adolphus, there 
Twefth Night. Gymnasium. 8 :20 
L.S.A. . First Lutheran church, 5 :00 
Weseyans. Endlon Methodist churclu 
5:45, Speaker. Dr. Chester Wood 
Coke Party, Sigma Psl Gamma 
• FRIDAY, FEBRUARY 6 
Twelfth Night, Gymnasium, 8:20 
SATURDAY, FEBRUARY 7 
Basketball, Concordia 
SUNDAY, FEBRUARY 8 
Formal Teas. Given by Sororities, 
3 to 5 
WINTER QUARTER GRADUATES 
Students who will graduate at the 
end of the Winter Quarter must pay 
their graduation fee by March 20. 
Fee statements will be Issued In the 
Office of Student Personnel Services. 
Main 213. 
TEACHER CERTIFICATE 
APPLICATIONS 
Students completing their teacher 
preparatory work at the end of the 
Winter Quarter. March 19, 1953, 
should file their applications for mini-
mum teacher certlflcaton with Miss 
GatUn n Room 215. Main. Applica-
tions can be obtained from Miss Gat-
lln and should be returned with the 
$1.00 cash fee attached. Both degree 
and non-degree candidates for teach-
ing should apply. 
PHYSICAL EXAMINATIONS 
All new students who have not had 
their physical examinations, please re-
port to the University Health Service 
to make an appointment. 
VETERAN STUDENTS 
Veterans who were in service prior 
to September. 1948 and who wish to 
establish University credit for mili-
tary experience MUST see Miss Sie-
ger ^In the Offl(ie of Student Person-
nel Services before February 14, 1953. 
Any of the above group who Is In his 
first quarter In college and wishes to 
get credit for G. E . D tests must 
take these tests before February 14, 
1953 The tests may he taken at the 
Vetrans Guldanc Center, 112 East 
Third Street, without appointment If 
the veteran reports to the Center 
between 8 :00 and 10:00 a m. or be-
tween 1:00 and 2 :30 p. m 
All veterans who were In the serv-
ice before September, 1948. and come 
under Public Law 16 or Public L a w 
346, should contact Miss Sieger, Of-
fice of Student Personnel Services, 
Room' 213, before February 13. to se-
cure University redlt for credit earned 
'through military experience 
DROPPING COURSES 
Students desiring to drop courses 
are to do so on or before February 
11. 1953. Drop procedure Is Initia-
ted In Room 213, Main, Student Per-
sonnel Office. 
D D A N 0 F R' S 
MUSIC SHOP 
20 E a s t Superior Street 
"V 
$ 
* 
* 
* 
i 
* 
* 
Ron Kramnic Selects A 
Valentine Tie From— 
F o r y o u r s p e c i a l v a l e n t i n e 
s e l e c t a r e d v a l e n t i n e t i p 
f r o m one of t h e b e a u t i f u l 
p a t t e r n s a t W a h T s , a n d 
y o u ' r e s u r e to be h i s v a l e n t i n e . 
$1.50 
W a h l ' s M e n ' s D e p t . M a i n F l o o r 
113-119 
Sup. St. Wahl*! 
7 ^ 'H7hZ> Stcite4m<!Ut Page 4 ic January 30, 1953 
B u l l d o g s W h i t e w a s h G u s t a v u s A d o l p h u s 
Pucksters Remain Unbeaten 
In MIAC; Score 16-0 Win 
C o a c h G o r d y E d d o l l s ' h o c k e y 
s q u a d e a s i l y r o m p e d to t h e i r 
f i f t h c o n s e c u t i v e v i c t o r y a n d 
t h i r d i n c o n f e r e n c e p l a y w i t h a 
16-0 t r i u m p h o v e r a r a g g e d a n d 
i n e x p e r i e n c e d G u s t a v u s A d o l p h -
u s s e x t e t W e d n e s d a y n i g h t a t 
t h e D u l u t h C u r l i n g c l u b . 
T h e B u l l d o g s a r e u n d e f e a t e d 
i n c o n f e r e n c e c o m p e t i t i o n a n d 
w i l l s e e k t h e i r f o u r t h l o o p w i n 
t o m o r r o w a g a i n s t M a c a i e s t e r 
t h e r e . 
U M D e x p e r i e n c e d l i t t l e t r o u -
b l e i n the w i n , p e p p e r i n g 10 
goals p a s t t h e G u s t i e g o a l i e 
R o g e r C a r l s o n , i n the f i r s t per -
i o d . 
T o m m y A n d e r s o n s t a r t e d t h e 
o n e - s i d e d g a m e w i t h a n u n a s -
s i s t e d g o a l a f t e r o n l y 42 s e c o n d s 
h a d e l a p s e d . R o n S c o t t f o l l o w e d 
u p w i t h a t a l l y a t 1:14. 
R o n S j o b e r g , J o e K o l a r , D o n 
C a l l e n g c r a n d A n d e r s o n m a d e 
t h e s c o r e 6-0 a t t h e e n d o f s e v -
e n m i n u t e s o f p l a y o n a s s i s t s 
f r o m B o b B o s t r o m , F r a n k J o h n -
s o n a n d E d S k a l k o . 
S k a l k o ' s g o a l a t 10 :41 w a s 
p e r h a p s the most s p e c t a c u l a r of 
the e n t i r e g a m e . T w o U M D for-
w a r d s w e r e p e n a l i z e d , l e a v i n g 
o n l y four B u l l d o g s o n the I c e , 
S k a l k o p i c k e d u p a p a s s f r o m 
C a l l e n g e r a n d s k a t e d t h r o u g h 
the e n t i r e G u s t i e defense for the 
s c o r e . 
B o b A p o s t a l , S k i p H i g h a n d 
J o h n M i t c h e l l W o u n d u p t h e 
f i r s t p e r i o d s c o r i n g . 
UOVID t o o k t h i n g s e a s y i n t h e 
s e c o n d c a n t o . B o b J u n e o t a l l y -
i n g t h a t p e r i o d ' s l o n e g o a l a t 
13:53 . 
S c o r i n g p i c k e d u p i n t h e f i n -
a l p e r i o d a s A p o s t a l , J i m K r y -
s i a k , J u n e o a n d S k a l k o t a l l i e d 
f i v e g o a l s , S k a l k o s c o r i n g t w i c e . 
S i k a l k o g r a b b e d t h e i n d i v i d u a l 
s c o r i n g h o n o r s w i t h t h e h a t t r i c k 
a n d t w o a s s i s t s . 
T o M a c a i e s t e r , H a m l i n e G a m e s 
Chuck Hiti, Mel Koivisto Set Scoring 
Pace as Cagers Win Fifth Loop Tiit 
U M D ' s r e s u r g i n g B u l l d o g s 
c o m p l e t e l y o u t c l a s s e d a h i g h l y -
r e g a r d e d G u s t a v u s A d o l p h u s 
t e a m , 89-62, W e d n e s d a y a t t h e 
D u l u t h n a t i o n a l g u a r d a r m o r y 
b e f o r e a w i l d l y c h e e r i n g c r o w d . 
T h e w i n a l l o w e d t h e B u l l d o g s 
to p u i l i n t o a t h i r d - p l a c e t i e w i t h 
t h e G u s t i e s . B o t h t e a m s s p o r t 
5-3 c o n f e r e n c e s l a t e s . 
M e l K o i v i s t o opened the scor-
i n g w i t h a free t h r o w a n d after 
the, G u s t i e s knot ted the count . 
C h u c k H i l l a n d M a r k V u k e l i c h 
added three for a 4-1 l e a d . T h e 
B u l l d o g s l e d f rom l h a t point o n . 
T h e t e a m s e x c h a n g e d b u c k e t s , 
K o i v i s t o s c o r i n g f o r U I M D . G u s -
t a v u s c a m e w i t h i n o n e p o i n t , 
6-5, b u t a f l u r r y o f c o u n t e r s b y 
F R A N K J O H N S O N S C O R E S a g o a l for U M D I n the B u l l d o g s 
3-2 t r i u m p h o v e r S t . C l o u d , R o n S j o b e r g i s p i c t u r e d w i t h h i s b a c k 
to the c a m e r a , (Photo b y M o r a n ) 
Murray Leaves Next 
Week For Service 
B o b M u r r a y , U M p p h y s i c a l 
e d u c a t i o n i n s t r u c t o r a n d f o r m e r 
B u l l d o g g r i d i r o n a c e , w i l l l e a v e 
n e x t T u e s d a y f o r t h e a r m e d F o r -
ces . M u r r a y w a s h o n o r e d l a s t 
W e d n e s d a y a t a f a r e w e l l p a r t y 
a t t h e h o m e o f M r . a n d M r s . 
L l o y d P e t e r s o n . 
UMD 89 
Hltl f 
fg ft pf tp 
6 
Seikkula f 2 
Hill f 2 
Weld f 0 
Poupore f 0 
Pajunen f ^ 0 
Vukelich c 4 
McKeag c 3 
Koivisto g 6 
Weaver g , 3 
Aimer g 3 
Hussey g 0 
Johnson g 0 
Olson g 0 
Totals 29 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
8 
1 
1 
0 
0 
1 
4 
4 
1 
0 
0 
4 
2 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
26 89 
21 
8 
4 
0 
0 
0 
12 
6 
16 
14 
7 
1 
0 
0 
GUSTAVUS 62 
BARKERS PLAN BUS TRIPS 
" U M D ' s v i c t o r y o v e r G u s t a v u s 
s h o u l d a s s u r e a b u s l o a d o f f a n s 
w h o w i l l m a k e t h e t r i p to M a -
c a i e s t e r t o m o r r o w a f t e r n o o n , " 
c o m m e n t e d V i r g i n i a C h r i s t i e 
p r e s i d e n t o f t h e B a r k e r ' s c l u b 
a f t e r t h e B u l l d o g s t r i u m p h o v e r 
G u s t a v u s . V i r g i n i a a d d e d t h a t 
t h e r e m i g h t b e s e a t i n g s p a c e 
a v a i l a b l e a n d s h e r e q u e s t e d t h a t 
i n t e r e s t e d s t u d e n t s c o n t a c t h e r 
i m m e d i a t e l y . 
T h e B a r k e r ' s n a v e c h a r t e r e d 
a G r e y h o u n d b u s for the t r i p 
w i t h the cost p e r p e r s o n b e i n g 
o n l y $2 ,65 for the r o u n d ' t r i p . 
T h e b u s w i l l l e a v e f r o m the c a m -
p u s S a t u r d a y a f ternoon a n d w i l l 
r e t u r n to D u l u t h i m m e d i a t e l y 
a f ter t h e b a l l g a m e . 
A n o t h e r t r i p i s b e i n g p l a n n e d 
n e x t m o n t h f o r t h e - H a m l i n e 
g a m e o n t h e P i p e r ' s h o m e f l o o r 
i n S t . P a u l . S t u d e n t s i n t e r e s t e d 
i n a t t e n d i n g t h i s g a m e s h o u l d 
c o n t a c t V i r g i n i a n o w to a s s u r e 
t h e m s e l v e s o f s e a t s . 
I n t h e f a l l of 1951 w h e n U M D 
p r o d u c e d a t i t le c o n t e n d i n g 
footbal l t e a m , the B a r k e r ' s also 
s p o n s o r e d t w o bus t r i p s , one to 
the S t , T h o m a s g a m e a n d t h e 
o t h e r to the G u s t a v u s t i l t , 
" B o t h t r i p s , " s t a t e d V i r g i n i a , 
" w e r e t r e m e n d o u s s u c c e s s e s a n d 
I k n o w e v e r y o n e h a d a good 
t i m e . J u s t a s k t h e s t u d e n t s w h o 
m a d e t h o s e t r i p s . " 
Cloquet Radio Station 
Airs Gustavus Game 
F r e e m a n J o h a n s e n , a U M D 
s t u d e n t , a n d H a r r y N e w b y , w e l l -
k n o w n s p o r t s p e r s o n a l i t y i n t h i s 
a r e a , b r o a d c a s t a p l a y - b y - p l a y 
o f t h e U M D - G u s t a v u s b a s k e t -
b a l l g a m e o v e r r a d i o s t a t i o n 
W K L K , C l o q u e t . 
U n i v e r s i t y p e r s o n n e l w h o 
w e r e o n t h e qi)r a t hal l f i t ime 
w e r e D r . C h e s t e r W o o d , O S P S 
d i r e c t o r , D r . R a y m o n d D a r l a n d 
a n d L e w i s R i c k e r t , U M D a t h l e t i c 
d i r e c t o r . 
J o h a n s e n a n d N e w b y s t a t e d 
t h a t t h e y w i l l p r o b a b l y b r o a d -
c a s t s e v e r a l f u t u r e U M D h o m e 
g a m e s . 
fg ft pf tp 
Straka f 2 . 4 5 8 
Norrtllng f 1 2 2 4 
Seaburg f 2 0 2 4 
Lee f 0 4 2 4 
Mullins f 2 0 0 4 
Springer c 2 4 5 8 
Dahlstrom c 2 0 6 4 
Mattke g 2 3 5 7 
Patzwald g 3 5 4 11 
Erdman g 1 3 0 5 
Wright g 1 1 2 3 
Totals 18 26 32 62 
Asslstantshlps. Fellowships 
Offered af Graduafe School 
A s s l s t a n t s h l p s a n d F e l l o w -
s h i p s i n t h e G r a d u a t e s c h o o l a t 
t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a a r e 
a v a i l a b l e to i n t e r e s t e d s t u d e n t s . 
O v e r 1,500 a w a r d s a r e a v a i l -
a b l e i n 75 d i f f e r e n t f i e l d s . A p -
p l i c a t i o n s a r e d u e on F e b . 15, 
1953. 
A n n o u n c e m e n t s a r e p o s t e d o n 
t h e s e c o n d f l o o r b u l l e t i n b o a r d . 
M a i n . 
Y o u r S a n i f o n e C l e a n e r 
Is 
CLEANERS-LAUNDERERS 
230 E a s f I s l S t , 2-3355 
S t u d e n t s ' H e a d q u a r t e r s f o r 
• SCHOOL S U P P L I E S 
* D R A W I N G M A T E R I A L S 
* G R E E T I N G C A R D S 
• F O U N T A I N P E N S 
•k T Y P E W R I T E R R E N T A L S 
A / - F 
S U P P L Y C O M P A N Y 
212 W . S u p . S t . D i a l 2-0594 
* 
* 
t 
* 
* 
f 
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B U D ' S 
STANDARD S E R V I C E 
Washing, Greasing, Simonizing 
1831 E , 8th St, 
4 
4 
» 
* 
i 
i 
t 
* 
* 
Duluth, Minn, \ 
t 
t 
J 
REGULAR GRIND 
f A R C O 
l^ coffee^ ^ 
COHEt OMPANt DULITH *'<'*»^ -
V u k e l i c h , K o i v i s t o a n d D o n 
W e a v e r m a d e i t 11-5. T h e B u l l -
dog d e f e n s e h e l d t h e G u s t i e s to 
f o u r f r e e t h r o w s w h i l e a d d i n g 
s i x f o r a 17-9 a d v a n t a g e . B o b 
S e i k k u l a , W e a v e r , K o i v i s t o a n d 
V u k e l i c h s c o r e d . 
A G u s t a v u s f i e l d e r m a d e i t 
17-11, b u t V u k e l i c h a n d H i t i 
e n d e d t h e f i r s t p e r i o d s c o r i n g o n 
a t r i o o f b u c k e t s . U M D h e l d t h e 
u p p e r h a n d , 23 -11 . 
T h e G u s t i e s t a l l i e d f irst i n the 
s e c o n d p e r i o d , b u t t h e n the B u l l -
dogs w e n t to t o w n , m a s h i n g the 
net for 11 s t r a i g h f points before 
G u s t a v u s b r o k e t h e ice , K o i v i s t o 
a n d H i t i scored q u i c k b a s k e t s 
for a 27-13 l e a d , H i t i a d d e d a 
c h a r i t y c o n v e r s i o n a n d H i l l a 
f i e l d e r s a n d w i c h e d b y two-
p o i n t e r s b y S e i k k u l a a n d V u k -
e l i c h , G u s t a v u s t h e n scored , hut 
the m a r g i n w a s 34-15, 
B o t h c l u b s s c o r e d n i n e p o i n t s 
i n t h e f i n a l m i n u t e s o f t h e sec -
o n d q u a r t e r f o r a 43-24 c o u n t 
a t t h e i n t e r m i s s i o n . 
K o i v i s t o s t e p p e d i n t o t h e s c o r -
i n g s p o t l i g h t d u r i n g t h e - f i r s t 
, f i v e m i n u t e s o f a c t i o n i n t h e t h i r d 
p e r i o d . T h e h a r d - d r i v i n g g u a r d 
f r o m E s k o a c c o u n t e d f o r s e v e n 
o f t h e B u l l d o g ' s 11 p o i n t s i n 
t h a t t i m e . I n t h e m e a n w h i l e , t h e 
G u s t i e s w e r e k e e p i n g p a c e , s c o r -
i n g 10 p o i n t s , m a k i n g t h e s c o r e 
54-34. 
A g a i n the B u l l d o g s w e n t o n a 
s c o r i n g s p r e e , t a l l y i n g 13 c o u n t -
e r s w h i l e l i m i t i n g G u s t a v u s to 
t h r e e , a l l on free t h r o w s . U M D 
g a t h e r e d f i v e s t r a i g h f g i f ters be-
fore H i t i potted a f i e l d e r . A i m e r 
c o n t r i b u t e d h i s f irst f i e l d g o a l . 
W e a v e r e n d e d the p e r i o d w i t h 
four c o n s e c u t i v e counters . T h e 
B u l l d o g s l e d , 67-37. as the f i n a l 
c h a p t e r s t a r t e d . 
T h e B u l l d o g s d o u b l e d t h e G u s -
t i e s s c o r i n g i n t h e e a r l y m i n -
u t e s o f a c t i o n . H i t i , U M D ' s t o p 
c o n f e r e n c e s c o r e r f r o m G i l b e r t , 
t o o k o v e r w h e r e K o i v i s t o a n d 
W e a v e r l e f t o f f , m e s h i n g t h e 
n e t s f o r s e v e n p o i n t s o n t w o 
n e a t g o a l s a n d a t r i o o f c h a r i t y 
c o n v e r s i o n s . W e a v e r a n d A i m e r 
c o m b i n e d f o r f i v e a s U M D 
w i d e n e d t h e m a r g i n to 35 p o i n t s , 
79-44. 
U M D s t i l l h e l d t h e m a r g i n 
w i t h o n l y s e v e r a l m i n u t e s r e -
m a i n i n g , 85-50. A i m e r g a r n e r e d 
a f i e l d e r a n d c h a r i t y t o ss , J o h n 
M c K e a g a t i p - i n a n d S e i k k u l a a 
f r e e t h r o w . 
C o a c h J o e G e r l a c h e m p t i e d 
t h e b e n c h o f r e s e r v e s w h o t a l -
l i e d t h e f i n a l f o u r p o i n t s , J o e 
H u s s e y s c o r i n g t h e f i n a l e . G u s -
t a v u s a d d e d a d o z e n q u i c k 
p o i n t s i n t j i e r e m a i n i n g t i m e . 
T h e f i n a l s c o r e : U M D 89, G u s -
t a v u s A d o l p h u s 62. 
A s i n the v i c t o r y o v e r S t . 
M a r y ' s , the B u l l d o g s d i s p l a y e d 
a w e l l - b a l a n c e d s c o r i n g a t t a c k 
w i t h four p l a y e r s h i t t i n g ten o r 
m o r e points.. H i t ! set t h e p a c e 
w i t h 21 c o u n t e r s a n d w a s fol-
l o w e d b y K o i v i s t o w h o hi t for 
16, W e a v e r e n j o y e d h i s best 
s c o r i n g n i g h t w i t h 14, V u k e l i c h 
a d d e d 12 to the w i n n i n g c a u s e . 
A l t h o u g h H i l l s a w l i m i t e d a c -
t i o n , h e h e l p e d b r e a k t h e g a m e 
w i d e o p e n i n t h e s e c o n d p e r i o d 
w i t h h i s d e f e n s i v e r e b o u n d 
w o r k . H i l l s a n k t w o l o n g s h o t s 
i n t h a t c a n t o a s w e l l . 
T h e B u l l d o g s c o n s i s t e n t l y o u t -
r e b o u n d e d t h e t a l l e r G u s t i e s , 
W e a v e r , V u k e l i c h a n d S e i k k u l a 
g r a b b i n g m o s t o f t h e r e b o u n d s . 
U M D ' s t i g h t d e f e n s e h e l d G u s -
t a v u s to 18 f i e l d g o a l s , a l l o w i n g 
o n l y 6 i n t h e f i r s t h a l f w h i l e 
s c o r i n g 16 t h e m s e l v e s . 
J o h n n y P a t z w a l d p a c e d t h e 
• G u s t i e s w i t h 11 c o u n t e r s . T h e 
B u l l d o g s t r a v e l to M a c a i e s t e r 
t o m o r r o w . 
A n e w i d e a 
i n S t a p l e r s . . . 
applies staples and 
removes them, too! 
•NYLIC-
G u y s ! G a l s ! 
No matter what you strive for, 
it is the method you employ to 
reach youn goal that guarantees 
success or failure. 
Financial success is second in 
importance. 
Let's talk about your method of 
reaching that point. 
— C A L L — 
RIGHARO M. W DALY 
N E W Y O R K L I F E I N S , C O . 
1010 T o r r e y B l d g , 
Off ice 2-3975 R e s . 3-8767 
A staple remover 
attached to the stapler 
B O S T I T C H B3R 
C o m b i n a t i o n S t a p l e r 
A n d S t a p l e R e m o v e r 
I t staples... it tacks. Operates on • 
the desk or in the hand. Quick, neat, 
secure for fastening bags and bun-
dles, bills and checks, window shades 
and curtain t ie -backs, dozens of 
stapling and tacking jobs, every day, 
i n home, s choo l , „ . , . . . 
office and shop. J^"^'^ 
It removes staples j O 0 t l 
w i t h a gentle push jLmOj 
of the blade. No lift , 
twist or pull . T r y i t °^^5'e.!t;'^ I* 
for yourself. 
2.40 
UNIVFRSITY ROOKSTORF 
T h e U , S, Marine Corps offers a 
college man the opportunity to 
became a n o£Bcer in one of the 
world's most respected military 
organizations. At the same time 
he can discharge his duty to h i s 
country and prepare himself to be 
a n effective leader in business, a 
profession or in the military serv-
ice. T h e Corps has two Officer 
Candidate programs for college 
men. One is for undergraduates 
and is called the P L A T O O N 
L E A D E R S C L A S S , T h e other is 
called the O F F I C E R C A N D I D A T E 
C O U R S E and is open to seniors 
and graduates between the ages 
20 & 27, Classes for the O C C are 
held each March, July and O c -
tober at the Marine Corps Schools, 
Quantico, Virginia, ( O F F I C I A L 
U S M C P H O T O ) 
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Bulldog Five Surprises St. Mary's; 
Four Branchmen Hit Bouble Figures 
" H E Y , Y O U C A N ' T H A V E I T " , s a y s D i c k H i l l to S i , M a r y ' s 
d u r i n g the U M D . S t . M a r y ' s l i l t . C h u c k H i t i (20) i s r e a d y to give 
e r s i n i h e b a c k g r o u n d a r e M a r k V u k e l i c h (42) a n d M e l K o i v i s t o 
P a t Coste l lo as he c l u t c h e s the h a l l 
H i l l a h e l p i n g h a n d . B u l l d o g p l a y -
(25) (Photo b y M o r a n ) 
B y D I C K S I P O L A 
E x c u s e u s ! ! L a s t w e e k w e w e r e f o o l i s h e n o u g h to a t t e m p t 
p r e d i c t i n g U M D b a s k e t b a l l r e s u l t s . W e e v e n w e n t so f a r a s t o c a l l t h e 
A u g s b u r g q u i n t e t " i m p o t e n t . " S o w h a t h a p p e n s ? T h e A u g g i e s w o n 
t h e i r s e c o n d c o n f e r e n c e v i c t o r y o f t h e s e a s o n a t t h e B u l l d o g ' s 
e x p e n s e 84 -70 l a s t S a t u r d a y n i g h t . W e c a l l e d t h e S t . M a r y ' s - U M D 
g a m e a t o s s - u p , w h i l e l e a n i n g a b i t t o w a r d s t h e R e d m e n . T h e s c o r e : 
U M D 7 5 , S t . M a r y ' s 6 2 . A s f o r t h e G u s t a v u s g a m e w e w e r e 
m o r e t h a n s u r p r i s e d ( a n d p l e a s e d ) w i t h U M D ' s o v e r w h e l m i n g v i c -
t o r y . I f t h e B u l l d o g s c a n f i n i s h t h e s e a s o n w i t h a .500 o r b e t t e r 
p e r c e n t a g e , c o o a c h e s , p l a y e r s a n d f a n s s h o u l d b e w e l l p l e a s e d w i t h 
t h e i m p r o v e m e n t o v e r l a s t 
y e a r ' s s h o w i n g . T h e a d d i t i o n o f 
D i c k H i l l , R o n J o h n s o n a n d D i c k 
A i m e r s e e m s to h a v e g i v e n t h e 
s q u a d a s h o t i n t h e a r m a n d 
p l a y i s i m p r o v i n g s t e a d i l y . 
T h i n g s a r e d e f i n i t e l y b r i g h t e r o n 
t h e b a s k e t b a l l s c ene . T o m o r r o w 
n i g h t C o a c h J o e G e r l a c h ' s s q u a d 
t r a v e l s to S t . P a u l f o r a r e t u r n 
m a t c h w i t h M a c a i e s t e r . 
T h e h o c k e y t e a m also t a k e s a 
j a u n t to S t , P a u l to meet the 
p o w e r f u l M a c a i e s t e r sextet i n 
a g a m e w h i c h m a y decide the 
conference t i t le . T h e M a c s a r e 
undefeated hut w i l l face a hust -
l i n g , s t e a d y - p l a y i n g B u l l d o g s e x -
tet w h i c h is , l i k e the b a s k e t b a l l 
s q u a d , a t t r a c t i n g m u c h at tent ion 
i n M i n n e s o t a sport ing c i r c l e s , 
G O P H E R C H A N C E S G O O D 
O n t h e m a i n c a m p u s O z z i e 
C o w l e s h a s a g r e a t t e a m i n a c -
t i o n t h i s s e a s o n . A f t e r s u f f e r i n g 
t h r e e c o n f e r e n c e d e f e a t s t h e 
G o p h e r s p u l l e d t h e m s e l v e s b a c k 
i n t o e a r l y s e a s o n f o r m a n d a r e 
b e g i n n i n g to m a k e t h i n g s h o t 
f o r t h e l e a g u e l e a d e r s . T h e 
G o p h e r s w i t h a 6-3 c o n f e r e n c e 
r e c o r d f a c e M i c h i g a n S t a t e t o -
m o r r o w s n i g h t . T h e y m u s t b e a t 
t h e S p a r t a n s to r e t a i n s o l e pos^ 
s e s s i o n o f t h i r d p l a c e . T h e G o p h -
e r s h a v e a w e l l - b a l a n c e d s q u a d 
t h a t p l a y s t e r r i f i c d e f e n s i v e b a l l . 
T h e s c o r i n g i s a l w a y s w e l l d i -
v i d e d a l t h o u g h t h e o u t s t a n d i n g 
t h r e a t i s s o p h o m o r e g u a r d 
C h u c k M e n c e l . A v e r a g i n g o v e r 
19 p o i n t s p e r g a m e , M e n c e l w i l l 
p r o b a b l y b r e a k a l l M i n n e s o t a 
s c o r i n g r e c o r d s b e f o r e h i s c o l -
l e g i a t e c a r e e r e n d s . M e n c e l i s 
a b l y a s s i s t e d b y s u c h s t a l w a r t s 
a s E d K a l a f a t , B o b G e l l e , D a v e 
W e i s s a n d D u l u t h ' s o w n B u z z 
B e n n e t t , w h o h a v e a l l h i t f o r 
d o u b l e f i g u r e s i n s e v e r a l g a m e s . 
S h o u l d I n d i a n a , c u r r e n t l y u n -
d e f e a t e d , a n d I l l i n o i s w h i c h h a s 
a l r e a d y d r o p p e d one g a m e to t h e 
G o p h e r s t h i s s e a s o n , s l i p , m a y b e 
t h e C o w l e s c a g e r s c a n s t i l l g r a b 
t h a t e l u s i v e B i g T e n c r o w n . 
HMD Puckstei^ Whip Huskies 
For Fourth Straight Victory 
T h e B u l l d o g s r a c k e d u p t h e i r 
f o u r t h s t r a i g h t v i c t o r y l a s t S a -
t u r d a y n i g h t a s t h e y d e f e a t e d 
t h e S t . C l o u d H u s k i e s 3-2. U M D 
g r a b b e d a 2-0 l e a d i n t h e f i r s t 
, p e r i o d , a d d e d a n o t h e r t a l l y i n 
t h e s e c o n d p e r i o d , a n d e x c e p t 
f o r a l u l l i n t h e t h i r d p e r i o d h a d 
c o m p l e t e c o m m a n d of t h e g a m e . 
A g a i n C o a c h E d d o l l s d i s p l a y e d 
h i s t e a m a s a g r o u p o f h i g h l y 
c a p a b l e i n d i v i d u a l s b l e n d e d i n t o 
a c l o s e l y k n i t u n i t . T h e y e m -
p l o y e d a s t y l e a n a l o g o u s t o a 
p r e s s i n g d e f e n s e i n b a s k e t b a l l to 
k e e p t h e p u c k i n s c o r i n g p o s i -
t i o n t h r o u g h o u t m o s t o f t h e 
g a m e . 
F r a n k J o h n s o n a n d R o n S j o -
b e r g e a c h b r o k e a w a y i n the 
f irs t p e r i o d for unass is ted goals . 
T h e t h i r d goal c a m e i n the sec-
ond p e r i o d o n a b e a u t i f u l p a s s 
f r o m J o h n M i t c h e l l to S k i p H i g h 
w h o f l ipped i t into t h e net . 
T h e g a m e w a s i n t e r r u p t e d i n 
t h e f i r s t p e r i o d w h e n t h e S t . 
C l o u d g o a l i e - c o a c h , G e o r g e M a r -
t i n , a n d h i s t e a m w a l k e d o f f t h e 
i c e . I n t h e l a s t p e r i o d a p u g l i s t i c 
e x h i b i t i o n i n f r o n t o f t h e S t . 
C l o u d g o a l h a l t e d t h e g a m e 
b r i e f l y . 
Hovland Wins First Place 
In Cenlral U. S. Ski Meet 
U M D s k i c o a c h G e o r g e H o v -
l a n d c a p t u r e d t h e C e n t r a l U . S . 
S k i a s s o c i a t i o n c r o s s c o u n t r y s k i 
m e e t l a s t S a t u r d a y a t the B u s h 
L a k e c o u r s e i n M i n n e a p o l i s . 
H o v l a n d ' s w i n n i n g t i m e w a s 
1:20.45. 
T w o m e m b e r s of t h e B u l l d o g 
s k i t e a m , D o n N y g a a r d a n d P a u l 
V e s t e r s t e i n , a l s o p l a c e d . N y g a a r d 
f i n i s h e d i n a t i e f o r f o u r t h w h i l e 
V e s t e r s t e i n p l a c e d s i x t h . C o -
c o a c h C h u c k B a n k s f i n i s h e d 
s e v e n t h . 
T h e U M D B u l l d o g s g a i n e d 
s w e e t r e v e n g e f o r a 110 -99 l a c -
i n g a t S t . M a r y ' s e a r l i e r i n t h e 
s e a s o n w i t h a 75 -62 u p s e t o v e r 
P a t C o s t e l l o a n d C o . l a s t M o n -
d a y a t t h e n a t i o n a l g u a r d a r m o -
r y . T h e w i n w a s t h e B u l l d o g s 
f o u r t h i n c o n f e r e n c e p l a y . 
B o t h c l u b s p l a y e d o n e v e n 
t e r m s i n the f i r s t h a l f , U M D 
h o l d i n g t h e edge , 2 0 - 1 7 , a t t h e 
Cagers Fall In Crucial 
Contest; Sutter Loss to 
Augsburg In Close Game 
C o a c h J o e G e r l a c h ' s c a g e r s 
f a i l e d to g a i n t h e i r f o u r t h 
s t r a i g h t c o n f e r e n c e w i n , d r o p -
p i n g a n 84-70 d e c i s i o n to A u g s -
b u r g l a s t S a t u r d a y . 
T h e m a r g i n o f 14 p o i n t s d i d 
n o t r e f l e c t t h e c l o s e n e s s o f t h e 
c o n t e s t a s t h e A u g g i e s p u l l e d 
a w a y i n t h e l a s t t h r e e m i n u t e s 
w i t h t h e a i d o f t h e t h r e e m i n u t e 
f o u l r u l e . T h e B u l l d o g s w e r e 
t r a i l i n g b y o n l y o n e p o i n t w h e n 
t h e f o u l r u l e w e n t i n t o e f f e c t . 
A u g s b u r g w e n t i n t o a c o n t r o l 
g a m e a n d f o r c e d t h e B u l l d o g s to 
f o u l . 
U M D i r a i l e d throughout , 25-23, 
a t the q u a r t e r , 45-40, at hal f - t ime 
a n d 57-55 at the t h r e e - p e r i o d 
m a r k . 
P a c i n g t h e B u l l d o g s w e r e 
C h u c k H i t i w i t h 26 p o i n t s a n d 
M a r k V u k e l i c h w i t h 18. 
A u g s b u r g ' s C a p t a i n D o n R e i m -
e r boosted h i s c o n f e r e n c e s cor -
i n g a v e r a g e , n o t c h i n g 33 p o i n t s 
on 11 f i e l d g o a l s a n d t h e s a m e 
n u m b e r o f c h a r i t y tosses . 
T h e d e f e a t w a s U M D ' s t h i r d 
i n c o n f e r e n c e p l a y a n d A u g s -
b u r g ' s s e c o n d loop w i n . 
Branch Hoopsters Face Macaiester; 
Gustavus Tomorrow, Thursday 
SKI SHOP 
Clothes, Equipment. Repairs 
We Trade 
1 5 0 1 L o n d o n R o a d 
"Everything for the SkieP' 
T w o g a m e s a r e o n t h e U M P 
c o n f e r e n c e s l a t e w i t h i n t h e n e x t 
w e e k , s t a r t i n g t o m o r r o w n l g h i 
a g a i n s t M a c a i e s t e r o n t h e S c o t s 
c o u r t a n d f o l l o w i n g u p n e x t 
T h u r s d a y a t G u s t a v u s A d o l p h -
u s . 
T h e d a n g e r o u s M a c s , w h o l i k e -
w i s e u p s e t S t . T h o m a s , w e r e 
v i c t o r s i n t h e i n i t i a l c o u n t e r a t 
t h e a r m o r y , 72-67, a s t h e i r " C e l -
e s t i a l T w i n s , " C a p t . F l o y d O l -
s o n a n d J o h n n y B u r g e r , b o t h 
f r o m G i l b e r t , s t y m i e d t h e B u l l -
d o g s w i t h t h e i r a c c u r a t e shoot-
i n g . 
D i c k H i l l , w h o h a s b e e n a s t a l -
w a r t i n r e c e n t g a m e s d i d not see 
a c t i o n a g a i n s t M a c a i e s t e r i n t h e 
f i r s t t i l t b u t w i l l b e i n u n i f o r m 
t o n i g h t . H i l ' s c o u r t p r o w e s s h a s 
St. Olaf Ski Meet Postponed; 
Another Tentatively Slated 
T h e S t . O l a f O p e n I n v i t a t i o n a l 
4 - e v e n t s k i m e e t , o r i g i n a l l y 
s c h e d u l e d n e x t T h u r s d a y h a s 
b e e n p o s t p o n e d t o F e b . 19 . 
H o w e v e r , a 4 - e v e n t m e e t m a y 
be h e l d a t S t . O l a f n e x t T h u r s -
d a y w i t h S t . O l a f , C a r l e t o n , G u s -
t a v u s , t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e -
s o t a , U M D a n d a c o l l e g e f r o m 
C o l o r a d o c o m p e t i n g . S h o u l d t h i s 
m e e t m a t e r i a l i z e , t h e e n t i r e 
U M D s k i t e a m w i l l t r a v e l to 
N o r t h f i e l d a n d t h e e i g h t b e s t 
c o m j i e t i t o r s w i U b e s e l e c t e d to 
r e p r e s e n t U M D a t t h e C e n t r a l 
U S I C 4 - e v e n t c h a m p i o n s h i p 
m e e t a t H o u g h t o n , M i c h i g a n o n 
F e b . 7 a n d 8. 
C o a c h i n g t h e U M D s l a b s t e r s 
a r e G e o r g e H o v l a n d a n d C h u c k 
B a n k s , b o t h of w h o m p l a c e d i n 
t h e r e c e n t c r o s s - c o u n t r y m e e t i n 
M i n n i e a p o l i s . 
b e e n a c o n t r i b u t i n g f a c t o r i n 
U M D ' s h o m e w i n s o v e r S t . 
T h o m a s , a n d S t . J o h n ' s a n d h i s 
a p p e a r a n c e w i l l s t r e n g t h e n t h e 
B u l l d o g s c o n s i d e r a b l y . 
R e s e r v e s D i c k A i m e r a n d B o b 
S e i k k u l a w i l l a l s o s e e a c t i o n 
a g a i n s t M a c a i e s t e r f o r t h e f i r s t 
t i m e . 
U M D ' s s t u n n i n g v i c t o r y o v e r 
G u s t a v u s A d o l p h u s W e d n e s d a y 
s h o c k e d t h e M I A C a n d t h e B u l l -
dogs w i l l b e g u n n i n g f o r a r e -
p e a t p e r f o r m a n c e n e x t T h u r s d a y 
a g a i n s t t h e G u s t i e s a t S t . P e t e r . 
T h e G u s t a v u s w i n g a v e U M D 
a 5-3 c o n f e r e n c e r e c o r d w h i c h 
c o u l d b e e x t e n d e d to 7 - 3 w i t h a 
d o u b l e v i c t o r y o n t h e r o a d . 
C o a c h J o e G e r l a c h w i l l p r o b -
a b l y f l o o r t h e s a m e f i v e t h a t u i 
set t h e G u s t i e s . T h e y a r e C h a r l i e 
H i t i a n d B o b S e i k k u l a , f o r w a r d s ; 
M a r k V u k e l i c h , c e n t e r ; a n d M e l 
K o i v i s t o 
g u a r d s . 
a n d D o n W e a v e r , 
R O T C R I F L E T E A M 
T h e U M D R O T C r i f l e t e a m 
h a s a r e c o r d o f f o u r l o sses i n r e -
c e n t p o s t a l R O T C r i f l e m a t c h e s 
a g a i n s t c o l l e g i a t e c o m p e t i t i o n 
T h e r e s u l t s o f a f i f t h m a t c h 
a g a i n s t L a w r e n c e c o l l e g e a r e u n -
k n o w n . 
M i c h i g a n T e c h a n d G r i n n e l l 
f i n i s h e d a h e a d of U M D i n a 
I h r e e - w a y shoot w i t h T e c h shoot-
i n g 1799, G r i n n e l l 1744, a n d 
U M D 1677, D i c k O j a k a n g a s shot 
364, 
A U a n R e k o ' s 3 7 0 w a s h i g h 
f o r U M D a s N o r t h D a k o t a S t a t e 
e m e r g e d v i c t o r i o u s , 1 8 3 2 - 1 7 9 2 . 
T h e U n i v e r s i t y o f D e n v e r 
e d g e d U M D , 1782 -1734 , i n t h e 
f i n a l m a t c h . R u d o l p h H a b l e w a s 
h i g h f o r U M D w i t h a 3 5 4 . 
q u a r t e r a n d t h e R e d m e n c o m i n g 
b a c k to t i e , 3 5 - 3 5 , a t h a l f - t i m e . 
T h e M a r o o n a n d G o l d took 
complete c o m m a n d i n the t h i r d 
c h a p t e r , r o l l i n g up 23 c o u n t e r s 
w h i l e l i m i t i n g S t , M a r y ' s to 13 
tor a comfortable 58-48 l e a d as 
the f i n a l canto s t a r t e d . M a r k 
V u k e l i c h , 6-4 c e n t e r f r o m G i l -
bert a n d E v e l e t h J , C „ set the 
s c o r i n g p a c e w i t h 9 points , b u t 
it w a s the ef fective t e a m w o r k ot 
the e n t i r e c l u b that s p e l l e d d o o m 
tor S t , M a r y ' s . 
D o n W e a v e r a n d D i c k H i l l 
s p u n a d e f e n s i v e w e b a r o u n d 
C o s t e l l o , h o l d i n g t h e l e f t - h a n d 
j u m p s h o t a r t i s t to 4 p o i n t s i n 
t h a t c a n t o . H i l l w a s a g a i n a b e a r 
o n d e f e n s i v e r e b o u n d i n g a n d h e 
a n d M e l K o i v i s t o e m p l o y e d de -
c e p t i v e p a s s i n g to f e e d U M D ' s 
s c o r i n g a c e s , C h a r l i e H i t i a n d 
V u k e l i c h . 
A c t i o n s l o w e d d o w n c o n s i d e r -
a b l y i n t h e f i n a l p e r i o d a s U M D 
e l e c t e d t o p l a y a p o s s e s s i v e 
b r a n d o f b a l l . T h e R e d m e n 
m o v e d i n t o a p r e s s i n g d e f e n s e , 
f o u l i n g f r e q u e n t l y a s t h e B u l l -
dogs d r o p p e d i n n i n e c h a r i t y 
tosses . 
C o a c h J o e G e r l a c h u s e d the 
s a m e f ive d u r i n g the e n t i r e s e c -
o n d h a l t w i t h the e x c e p t i o n ot 
H i l l w h o w a s r e l i e v e d la te i n the 
t h i r d p e r i o d after b e i n g c h a r g e d 
w i t h h i s f o u r t h foul . 
F o u r B u l l d o g s s c o r e d t e n o r 
m o r e p o i n t s , H i t i a n d V u k e l i c h 
l e a d i n g w i t h 19 a n d 18 , r e s p e c -
t i v e l y , a n d H i l l a n d K o i v i s t o 
s c o r i n g a d o z e n e a c h . 
C o s t e l l o , t h e M I A C s c o r i n g 
l e a d e r , p r o t e c t e d h i s l e a d w i t h a 
28 p o i n t s c o r i n g o u t p u t , m o s t o f 
h i s f i e l d e r s c o m i n g o n j u m p 
shots . G u a r d H u g h G o r m a n 
s c o r e d 15 f o r t h e l o s e r . 
VMD (75) 
tg ft pf 
Hltl t 5 9 3 
K i l l f 4 4 4 
Weld f 1 0 1 
Seikkula f 0 0 0 
Vukelich c 8 2 2 
McKeag c I l l 
Koivisto g 4 4 4 
Weaver g 1 5 4 
Aimer g 1 0 1 
tp 
19 
12 
2 
0 
18 
3 
12 
7 
Totals 25 25 20 76 
ST MARY'S (62) 
fg ft 
Coughlfn f 3 1 
Jantozzl f 0 0 
Costello f _ 9 10 
I'rltscher f „ 0 0 
Skemp c 3 4 
Gorman g 6 3 
Sharko g 1 0 
Totals 22 18 
pf 
5 
0 
4 
4 
4 
3 
1 
21 
tp 
7 
0 
28 
0 
10 
15 
2 
62 
Bulldog Winning Streak 
Snapped by Yellowjackets 
U M D ' s f o u r g a m e w i n n i n g 
s t r e a k a g a i n s t c o l l e g i a t e c o m p e -
t i t i o n w a s s n a p p e d b y t h e S u -
p e r i o r S t a t e T e a c h e r ' s Y e l l o w -
j a c k e t s , 6 8 - 5 9 , l a s t w e e k o n t h e 
' J a c k e t ' s h o m e c o u r t . 
T h e B u l l d o g s t r a i l e d t h r o u g h -
o u t e x c e p t f o r a s h o r t t i m e i n 
t h e f i n a l c h a p l j ^ r w h e n t h e y t o o k 
t h e l e a d o n t h r e e o c c a s i o n s . 
H o w e v e r , t h r e e s t a r t e r s , M a r k 
V u k e l i c h , M e l K o i v i s t o a n d D o n 
W e a v e r , f o u l e d o u t , i n q u i c k 
s u c c e s s i o n . T h e Y e l l o w j a c k e t s 
r e t a l i a t e d t o t a k e a l e a d w h i c h 
t h e y s t r e t c h e d t o n i n e p o i n t s i n 
t h e c l o s i n g m i n u t e s . 
C h a r l i e H i t i , U M D ' s top s c o r -
er , h a d h i s poorest s c o r i n g night 
ot the season , h i t t i n g tor o n l y 
f ive points . C a p t u r i n g s c o r i n g 
l a u r e l s tor t h e B u l l d o g s w e r e 
V u k e l i c h w i t h 16 a n d J e r r y 
W e l d 14, 
P a c i n g t h e ' J a c k e t s w e r e J a c k 
H u l m e r a n d D e r r i c k W a l k e r , t h e 
f o r m e r t a l l y i n g 18 a n d t h e l a t -
t e r 16 . 
B u l l d o g s c o r i n g — H i t i 5, W e l d 
14, S e i k k u l a 2 , V u k e l i c h 16, M c -
K e a g 6, W e a v e r 6, A i m e r 2 , 
H u s s e y 2, K o i v i s t o 6, J o h n s o n 0. 
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The ''Omar 
Khayyam'' of 
Rudy Ott 
T h e f o l l o w i n g 
• e r s e s w e r e 
f o u n d i n a b e e r 
bot t le f loatimg 
i n t h e D u l u l h 
s h i p c a n a l . T h e 
are t h o u g h t to be| 
t h e w o r k o f Ihi 
l a t e R u d y O t t ; 
r i g h t , l o c a l poet 
O T T 
W h e n I w a s j u s t a k i d I o f t e n 
w e n t 
T o l i s t e n to s o m e t e m p e r a n c e 
a r g u m e n t ; 
T h e w o r d s t h e y s a i d w e r e n i c e , 
b u t s t i l l I f i n d 
T h e s k y i s b l u e s t w h e n m y e l -
b o w ' s b e n t . 
I s o m e t i m e s t h i n k that n e v e r 
g l o w s so r e d 
T h e n o s e , as f r o m a b a d c o l d i n 
t h e h e a d ; 
I ' m s a t i s f i e d w i t h less : M y r o s y 
h u e s 
C o m e i n a g l a s s that h a s a f r o t h y 
h e a d . 
O n c e , i n a b o o k o f v e r s e s t h a t 1 
r e a d , 
" A l o a f o f b r e a d , a j u g o f w i n e , " 
i t s a i d , 
" A w i l d e r n e s s a n d y o u a r e w h a t 
I w a n t . " 
I t a l l l o o k s g r e a t to m e , b u t w h o 
n e e d s b r e a d ? 
" D r i n k , " s a y s the ooet ( w h a t a 
l o v e l y w o r d ) , 
" T h e b i r d i s o n the w i n g ! " — N o w , 
t h a t ' s a b s u r d ; 
I m a y be d r u n k , but not a s 
d r u n k as h e , 
I k n o w d a m w e l l t h e w i n g i s on 
t h e b i r d ! 
I g u e s s t h a t I h a v e s t r e w n a l o t 
o f s i n 
A l o n g t h e p a t h w a y I h a v e w a n -
d e r e d i n 
B u t i f I h a d t h e c h a n c e to chose 
m y f a t e , 
I ' d dde b y d r o w n i n g i n a p i t o f 
g i n . 
— H e r b e r t T a y l o r 
Modern Parable ' 
T h e r e w a s once a m e r c h a n t 
ot J e r u s a l e m n a m e d J o n a t h a n . 
O n e d a y , t r a v e l i n g a l o n e t o w a r d 
J e r i c h o , h e t e l l a m o n g t h i e v e s . 
T h e y r o b b e d h i m ot goods a n d 
m o n e y , a n d left h i m , b a d l y beat-
e n a n d c lose to d e a t h , i n a d i t c h 
„ b y t h e r o a d s i d e . 
M a n y t r a v e l l e r s p a s s e d h i m 
b y , i g n o r i n g h i s p i t i f u l e n l r e a . 
t ies . H e h a d g i v e n u p a l l hope , 
a n d m a d e good h i s p e a c e w i t h 
G o d , w h e n a s t r a n g e r s topped 
a n d o t t e r e d h i m s u c c o r . H e 
d r e s s e d J o n a t h a n ' s w o u n d s , a n d 
stood w a t c h o v e r h i m u n t i l h i s 
s t r e n g t h r e t u r n e d . 
" Y o u h a v e s a v e d m y l i t e , " 
s a i d J o n a t h a n , a n d m y g t a t i t u d e 
is w i t h o u t m e a s u r e . R e t u r n w i t h 
m e to m y d i o m e a n d be m y h o n -
o r e d g u e s t . " 
" I c a n n o t , " s a i d t h e s t r a n g e r 
s a d l y . M y f a t h e r s w r o n g e d 
y o u r s 500 y e a r s ago, a n d w e a r e 
e n e m i e s b y t r a d i t i o n . Y o u see , I 
a m a S a m a r i t a n . " 
" A S a m a r i t a n ! " e x c l a i m e d 
J o n a t h a n . A n d h e smote the 
t h e s t r a n g e r on t h e m o u t h , 
r o b b e d h i m ot goods a n d m o n e y , 
a n d left h i m , b a d l y b e a t e n a n d 
close to d e a t h , i n a d i t c h b y t h e 
r o a d s i d e . — H . "t". 
IMAGINATION 
I N T H E O F F I C E o f t h e D i r e c t o r o f t h e P o p u l a t i o n a n d P r o ' 
g r e s s D i v i s i o n o f t h e T h i r d I n t e r - g a l a c t i c F e d e r a t i o n , D o c t o r T a r m 
A r m a n , h e a d o f P s y c h o l o g i c a l R e s e a r c h , i s e n g a g e d i n m i l d d i s p u t e 
w i t h h i s i m m e d i a t e s u p e r i o r . 
" N o , Z a t h , I ' m a l m o s t p o s i t i v e . I t w o n ' t w o r k . " 
" B u t i t m i g h t ! T h i n k T a r m . T h e p r o g r e s s that c o u l d be m a d e 
i f o n l y i t does w o r k . Y o u ' v e s e e n the fantast ic a m o u n t ot t i m e a n d 
l a b o r c o n s u m e d i n the p r e p a r a t i o n for t h e p o p u l a t i o n ot j u s t o n e — 
a s i n g l e p l a n e t " 
" Y e s — t h o u s a n d s , r a i s e d a n d c o n d i t i o n e d f r o m i n f a n c y , c o u n t -
l e s s h o u r s s p e n t o n e a c h i n d i v i d u a l i n t r a i n i n g , a n d e v e n t h e n n o n e 
o f o u r a t t e m p t s h a v e p r o v e d c o m p l e t e l y s u c c e s s f u l . Z a t h , w e c a n ' t 
a c c o m p l i s h w i t h t h o u s a n d s w h a t y o u w a n t to t r y w i t h t w o — . " 
" T h a t ' s jtist i t . Y o u ' v e g i v e n a p e r f e c t p r e s e n t a t i o n ot m y case . 
E v e n w i t h o u r e l a b o r a t e p l a n s w e c a n ' t a c h i e v e p e r f e c t i o n . G r a n t -
e d i t w i l l t a k e m u c h longer a n d p e r h a p s not be e v e n n e a r as suc-
c e s s f u l a s t h e others , b u t t h e tact that w e w i l l be able to p l a n t 
m i l l i o n s ot u n t o u c h e d w o r l d s i n t h e l i m e that before w e c o u l d o n l y 
p l a n t h u n d r e d s w i l l e a s i l y c o m p e n s a t e . " 
" B u t a w h o l e r a c e , d e s c e n d e d f r o m t w o ! P s y c h o l o g i c a l r e -
s e a r c h h a s p r o v e d h o w c o n f u s e d t h e t e a c h i n g s o f p a r e n t s t o c h i l d -
r e n b e c o m e i n b u t a f e w g e n e r a t i o n s , a n d y o u w a n t to l e a v e j u s t 
—^boy, I h a t e t o t h i n k o f t h e m e s s " 
" W e l l , a n y w a y T a r m , I f u l l y b e l i e v e it a w o r t h w h i l e e x p e r i -
m e n t . O h , i n c i d e n t a l l y , i t s a l r e a d y b e g u n . T h e C a p t a i n r e c e i v e d 
h i s o r d e r s t h i s m o r n i n g a n d s h o u l d h a v e left b y n o w . 
" W e l l , i t s y o u r b a b y Z a t h , a n d I ' m n o t g o i n g to s p o i l m y v a -
c a t i o n w o r r y i n g a b o u t i t . A h , f o u r w e e k s o n b e a u t i f u l M e l l d i n a , 
w h e r e I ' v e p r o m i s e d m y s e l f n o t to t h i n k o f t h i n k i n g a p s y c h o l o g i -
c a l t h o u g h t . G o o d - b y e , s l a v e . I ' l l see y o u a f t e r t h e p a s s i n g o f f o u r 
w e e k s o f y o u r s w e a t a n d m y a b s o l u t e a n d c o m p l e t e l a z y l u x u r y . " 
" A h , s h u t u p . — S o l o n g . . 
T H E G R E A T G A L A X Y S H I P d e c e l e r a t e d b a c k into b e i n g 
s h o r t l y t h r o u g h t h e r i m of t h e n e w g a l a x y . I n the c o m p l e x c o n t r o l 
r o o m , the C a p t a i n w a l k e d s l o w l y to the v i e w i n g s c r e e n . S t i l l so 
M e 
University oi 
4ound 
..•J:f'-
g r e a t w a s their s p e e d , that s t a r s c a m e into s ight , g r e w l a r g e r a n d 
p a s s e d w i t h i n m i n u t e s . T h e C a p t a i n , not l o o k i n g u p , o r d e r e d the 
s l o w i n g to s t a r n a v i g a t i o n s p e e d of the s h i p . 
O n e s t a r d o m i n a t e d t h e s c r e e n . A s t a r t h a t n o l o n g e r a p p e a r e d 
a s t a r , b u t t h a t h a d t a k e n o n t h e s i z e a n d b l i n d i n g g l o w o f a s u n . 
B e t w e e n t h e s h i p a n d t h e s u n w a s a s m a l l b a l l w h i c h w a s s l o w l y 
g r o w i n g a n d t a k i n g t h e f o r m of a s h i n i n g , g r e e n a n d b l u e p l a n e t . 
T h e C a p t a i n g a z e d a t t h e s c r e e n f o r a m o m e n t l o n g e r , t h e n t u r n e d 
a n d b e c k o n e d t o a m a n a n d w o m a n . T h e y c a m e to h i s s i d e a n d 
s t a r e d s i l e n t l y i n t o t h e s c r e e n . 
" I t s b e a u t i f u l ! " t h e w o m a n g a s p e d . 
" O u r w o r l d , " t h e m a n s a i d . " O u r rp^n w o r l d . " 
T h e y s tepped out onto the c o o l g r e e n g r a s s . T h e y b r e a t h e d 
d e e p l y ot the p u r e , f r a g r a n t a i r . T h e y l o o k e d at the coo l b l u e w a t e r . 
T h e y t u r n e d their e y e s u p w a r d , a n d s t a r e d at t h e b l u e s k y , t h e 
w h i t e c louds , a n d the w a r m s h i n i n g s u n , a n d t h e y felt l o v e , a n d 
t h e y w e r e h a p p y . 
T h e y s a i d g o o d b y to t h e C a p t a i n . S h e k i s s e d h i m , a n d h e 
s h o o k h i s h a n d . T h e n t h e y s tood a n d w a t c h e d a s t h e g r e a t s h i p 
r o a r e d a n d f l a m e d i n t o t h e s k y . 
T h e y t u r n e d a n d w a l k e d h a n d i n h a n d i n t o t h e w o r l d t h a t 
t h e y h a d b e e n c o n d i t i o n e d t o l o v e , a n d t h e y t h o u g h t w h a t a w o n d e r -
f u l m a n t h e C a p t a i n w a s . 
F o r h e h a d b r o u g h t t h e m h e r e 
" H A ! A M A S T E R Y E T A S L A V E ! " 
" W e l l , w e l l . S o t h e w a n d e r i n g s e e k e r o f p l e a s u r e h a s r e -
t u r n e d . H o w a r e y a , T a r m ? " 
" S w e l l . B o y d i d I h a v e a w o n d e r f u l t i m e . " 
" G r e a t . I ' l l d r o p o v e r t o n i g h t a n d y o u c a n t e l l m e a b o u t i t . " 
" F i n e . O h , s a y , Z a t h , I got to t h i n k i n g about y o u r l i t t l e e x -
p e r i m e n t o n the t r i p b a c k . I ' d l i k e to t a l k to t h e c a p t a i n o t t h a t 
s h i p . I ' d l i k e to ask h i m w h a t h e not iced i n t h e i r r e a c t i o n . W o u l d 
he be i n ? " 
" W h y y e s , I t h i n k so. H e d o e s n ' t h a v e a n o t h e r f l i g h t s c h e d u l e d 
f o r a c o u p l e o f w e e k s . Y o u ' l l b e a b l e t o f i n d h i m a l m o s t a n y d a y 
o v e r a t f l i g h t h e a d q u a r t e r s . J u s t a m i n u t e . I ' l l l o o k u p h i s n a m e 
. . . A h — h e r e i t i s . F l i g h t C o m m a n d e r N o . 4 3 6 , F a r l a a m G o d d . . " 
— ^ W i l l i a m N e l s o n . 
- ^ 1 
a n d L U C K I E S 
TASTE BETTER! 
(3eaner, Presher, Smoother! 
A s k y o u r s e l f t h i s q u e s t i o n : W h y d o I s m o k e ? 
Y o u k n o w , y o u r s e l f , y o u s m o k e for e n j o y m e n t . 
A n d y o u g e t e n j o y m e n t o n l y f r o m t h e t a s t e o f a 
c i g a r e t t e . 
L u c k i e s t a s t e b e t t e r — c l e a n e r , f r e s h e r , s m o o t h e r ! 
W h y ? L u c k i e s a r e m a d e b e t t e r t o t a s t e b e t t e r . A n d , 
w h a t ' s m o r e , L u c k i e s a r e m a d e o f fine t o b a c c o . 
L . S . / M . F , T . - L u c k y S t r i k e M e a n s F i n e T o b a c c o . 
S o , f o r t h e t h i n g y o u w a n t m o s t i n a c i g a r e t t e . . . 
for b e t t e r t a s t e — f o r t h e c l e a n e r , f r e s h e r , s m o o t h e r 
t a s t e o f L u c k y S t r i k e . . . 
Be Happy-GO UJCKirl 
c \ G ^ 
V t G ^ 
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